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El halcón maltés (The Maltese Fa/con , 194 1) 
Dirección: Joh n Huston. Producción: Warner Bros. Pro-
ductor ejecutivo: ll al B. Wa llis. P•·oductor nsoriado: Hen-
ry Blankc. Guión: John Jluston. Basado en la nove la The 
,\fa/tese Fa/con (El lw/cán maltés) de Oashiell Hammctl. Di-
recc ión d e diál ogos: Robert Foulk . Fotografía: Arthur 
Edeson. il l ontajc: Thomas Richard s. iiiÍi s ica: Adolph 
Dcutsch. Dirección musical: Leo F. Forbste in. Dirección 
artíst ica: Robcrt Haas. Ves tuario: O rry-Kclly. i\l aquilla-
je: Pcrc Westmorc . Peluqu ería: Joan Udko. Sonido: Oli-
vcr S . Garretso n. Int érpretes: Humphrey Bogan (Sculurel 
Spade), l\•lary i\stor (Erigid O 'Siwuglmessy 1 Miss JJ'ouder-
M, Gladys Georg.: (/\'({ Archer). Petc r Lorre (Joe/ Cairo), 
Barton MacLan.: (tenieme Dundy), Lee Patrick (Efjle f'eri-
ne). Sydncy Grcenstreet (Kasper Gwman), Ward llond (de-
tecti•·e Tom f'olluws). Jcrome Cowan (Mi/e.\ Arclrer) . Elisha 
Cook Jr. (ll'ilmer Cook). James Burkc (Luke), Murray Alpen 
(Frank Richmtm), John Hamilton (BI:l'an), Wallcr Huston 
(capitán Jacohy), Emory Parne ll (patrón de " La Palo-
ma '), Robe n Homans (policía), Crc ig hton Ha le, Cha rles 
Drake, Bill 1-foppcr y Hank Mann (periodistas). Jack i'vlower 
(/ocur01). Duración aprox.: 100 min. Ot r as vers iones: 
"Thc Ma l! ese Falcon'' (Roy del Ruth, 193 1 ); "Satan l\ Jct a 
Lady" (William Dieterle, 1936). Estreno en i\lad rid: 12 
de diciembre de 1976: Bahía. 
Como ella sola (In This Our Life. 1942) 
Dirección: John llu ston. Producción: Warner Bros. P ro-
ductor ejec utivo: Hal B. \Vallis. Producto r asociado: Da-
vi d Lcwis. Guión: Howard Koch. Basado en la novela In 
This Our Li.fe de Ell en Glasgow. Direcc ión de di:í logos: 
Edward Blatt. Fotografía: Ernie lla ller. Efectos es pecia-
les: Byron ll askin, Robcrl Burns. Montaje : Willia m 1-fol-
mcs. i\lúsica : Max Ste ine r. Dirección mus ical : Leo F. 
Forbstein. Di•·ección a rtís ti ca : Roben Haas. Vestual'io: 
Orry-Kclly. i\laquillajc: Pcrc Westmorc. Sonid o: Robert 
B. Lee. Intérpretes: Bette Davis (Stanley Timberlake), Oli-
via de Havilla nd (Roy Timberlake), Geo rgc Bn:nt (Craig 
Fleming), Dcnnis Morgan (Peter Kiugsmi/1), Charles Coburn 
(ll'il/iam Fit=roy), fra nk Craven (Asa Timherlake), Bi llic 
Burke (Lm•inia Timherlake), Hatti e l\lc Da n ic l (Minerva 
Clay), Lec Patrick (Belfy ll'ilmoth}, l\ lary Scn•oss (Ciwr/or-
te Fit=roy), Ernest Anderson (PanJ' Clay), Will iam B. Da-
vidson (Jim Purtly), Ed ward fi c ld ing (ductor Buclwnau), 
Jo hn Hamilto n (inspecto1), William Forrcst (guardabos-
ques), \Valter Huston (harmau), Elliott S ulli van, Eddic A-
cuff, i\lan Bridge, Wa lter Baldwin y llerbert Heywood (tra-
hajadore;), Gco rge Reed (mayordomo), Dudlcy Dickerson 
(camarero), \Va lter Orook (taxista), Rut h Ford Om•eu ma-
dre). Billy \Vaync (cliente), Ira Buck Wood, Smn McDaniel, 
Billy Mitchcll , 'apoleon Simpson, Sunshinc Smnmy Morri-
son. Jcs tcr Hairston y frcddie Jackson (negrm) . Ouració n 
aprox.: 95 min. Según algunas fuentes: 97 ó 98 min. Estre-
no en i\ladrid: 23 de fe brero de 19-18: /\venida. 
Ac r oss the Pncific ( 1942) 
Direcció n: J olm ll uston, Vincent Shcrman. Producción : 
\Varn er Bros. Produ ctores : J erry \Vald , Jack Saper. 
G uión: Richard Macaulay. Basado en e l serial Alolw Means 
Goodhy de Robcrl Garson publicado en The Saturday Ere-
ning Post el 28 junio-26 j ulio, 19-l l. Dirección d e diálo-
gos: Edward Blatt. Fotografía: Arthur Edcson. Efectos es-
p eciales: Byron llask in , Wi llard Van Enger. i\ lon taje: 
Frank Maggc. Montaj e secuencias: Don S icgc l. illÍi s ica: 
Adolph lJeutsch. Dirección musical: Leo F. Forbstein . Di -
r ecció n art ís ti ca: Robert Hans, llugh Re t ickcr. Ves tua-
rio: Milo Anderson. i\laqu ill aje : Perc Wcstmore. Pelu -
quería : Jean Burt. Sonido : Evcrctt A. Brown. Intérpre-
tes : Humphrey Bogart (Rick Leland), l\ lary Astor (A lberto 
,1/ar/rm~, Sydno:y G n::cnst reet (Dr. Loren=), Charles ll alton 
(A. V. Smith), Sen Young (Joe Totsuiko), Roland Gut (Sugi), 
Lec Tung Foo (Sam IJ'ing On), Frank Wilcox (capitán ,\/o-
rrison), Paul Stanton (comnel flan) , Lcstcr l\ latthews (ma-
yor Cl/1/(/diense), John Hami lton (¡m:sidellle del consejo de 
¡.:uerm) , Tom Stevcnson (homhre sin identi.ficm), Roland 
Drew (capitán Harkuess), l\ lonte Bluc (Dan ,\ fomm), Ches-
ter Gan (capitán Higo/o). Richard l.oo (prim1•r oficial ,\/~)'11-
ma), Keye Lukc (empleado de la compmiía JWI'iem), Kam 
Tong (T. Oki). Spencer Chan (inReniem jefe Mi1suko), Rudy 
Robles (ases ino fil ip ino), William Hopper (ordenan=a), 
Frank i\ layo (audit01), Garland Smith, Dick French. Charles 
Drake y Will Morgan (oJicia les) , Jack Mowe r (mayor), 
Frank Faylen (Barke1), Ru th Ford (.,ecretaria), Edd ic Lec 
(empleado chino). Duracióu aprox.: 86 min. Según a lgu-
nas fuentes: 97 min. 
Report from thc Aleutians ( 1943) ( Documental) 
Direccióu y g uión: eapit:ín John Huston. Pr·oducc ión : l J. 
S. J\rmy. Signa) Corps. Pictorial Scn•icc. Fotografía: capi-
tún Rey Scott. teniente Ju lcs Buck, sargento Frccman C. 
Collins, cabo Buzz Ellsworth , cabo Herman Cratbrcy. (Tech-
n icolor). i\lontaj e: John Huston. Na rradores : Jo hn Hus-
ton, \Valtcr Jluston. Documental rodado en 16 mm. y pasa-
do a 35 mm. Duración aprox.: 45 min. Según algunas fuen-
tes: 47 min. 
Sa u Pi etro ( 1945) (Documental) 
Dirrcción y gui ón: John lluston. Producción: Thc Army 
llis torica l Sen •icc. Fotografía: Joh n Huston y operadores 
de Signa) Corps. i\ lontaje: Edward Mann [según a lgunas 
fuentes]. i\IÍis ic::r: Dimitri Tiomk in [segú n algunas fuentes]. 
Interpretación mus ica l: The /\i r Force Orc hcstra , The 
l\ lormon Tabcrnaclc C hoir and SI. Brcndan 's Boys Choi r. 
Narrador: John Huston. Duración a prox.: 3 1 mi n. Nota: 
documental co nocido tambiéu con el tilulo "Thc Hattlc o f 
San J>ietro". 
Lct Th er e Be Lig ht ( 1945) (Documental) 
Direcc ión : Jolm Huston. Producció n: U. S. Army. Signa! 
Corps. J> icto rial Scn•icc. G ui ó n : John 1-f uston, capit:ín 
Cha rles Ka ufman. Fotog rafía: S tanlcy Cortez. Montaje: 
William Rcynolds. Mús ica: Dimitri Tiomkin. Na rrado•·: 
\Valter Huston. Duración aprox.: 58 mjn. 
El tesoro de Sierra Madre (The 7i·ea.lllre of the Sierm Madre, 
1948) 
Dil·ección : J o l1n Husto n. Produ c c ió n: W::rrnc r Bros. 
Productor ejecuti vo: Jack L. Warncr. P rod uctor: He n-
ry Blankc. G uión: John Hu~ton. Oasado en la no,o:Ja The 
Treasure of the Sierra Madre de Bernard Tm \ en. Fot o-
g r afía : Ted McCord. Direcc ión e fecto s es p ec iales : 
\Villia m McGann . Efectos es pec ia les : 11. F . Kocncka mp, 
Edd ic Cavert. Montaje: Üll'en Marks. M ús ica: Max Stci-
ner. Dirección mu s icr~l: Leo F. Forbste in. Arre g los 
mu s icales: l\Jurray Cutter. Di.-c cc ión artís tica: J o h n 
Hughcs. Decorados: Frcd l\1. l\ lac Lean. Vestuario: Ro-
bert Odell , Tcd Schult z. il l aqui llaje: Perc Westm o re. 
Pe luque ría : Betty D e lmont. S ouido : Robert B. Lec, 
Rafael Ru iz Esparza . Asesores téc ni cos: Ernesto A. Ro-
mero , Antonio A rriaga. J efe d e prod ucción: Luis Sán-
c hcz Tc llo . Jnt é rpr· e tc s : llumphrey Bogart (Fred 
Do hhs), Wa lter Hus to n (Howard) . Ti m 1-folt (Curtin), 
Brucc Bcn nc tt (Cotly), Ba rton Mac La ne (Pat McCor-
mick) , Alfonso Bedoyn (Sombrero Dorado), Artu ro So to 
Range l (presidente), Manue l Dondé (El Jefe), José Ton·ay 
(Pablo) , Margari to Lu na (Pancho) , J acque li ne Dn lya 
(chiw risuelia), Bobby Blake (ch ico mexicano}, S pencer 
Chan (propietario), Julián Rivero (barbero), John lluston 
(el hombre del lrt~ie blanco), llarry V<'jar (barman), Pat 
Flaherty (cliente), Gui lle rmo Cal les (tendero}, Robe rto 
Cat'icuo (renieme mexicano) , Ernesto Escoto e lgna.: io 
Vil la lhazo (bandidos mexicanos), l ldcfonso Vega, Fran-
cisco Is las y Alberto Valdcspino (imli11.1), Manuel Baut ista 
(ni1io indio), Sabino García Pércz (acompmiante indio), 
¡.,Jario Mancilla (jol'en), Martín Garra laga ((errol•iario), 
C lifton Young, Jack ll o ll , Ralph Dunn. Ou r a c ión 
a 11rox. : 124 min. SegÍi n a lgunas fuentes: 128 min. Pre-
mios : Óscar mejor director y mejor guión; Óscar mejor 
actor de reparto a \V alte r Hus ton. Es treno: llarcc lona: 
20 de se ptiembre de 1948: Capitol, i\ letrópo li; Madrid: 15 
de octubre de 1948: A \'en ida . 
Cayo La rgo (Key Largo, 1948) 
Oi t·ección: John Huston. Producció n: \Varner Bros. Pro-
duc tot·: Jerry Wald. Gui ón: Richard Brooks, John Huston. 
Basado en la obra Key Largo de i\laxwell Anderson. Foto-
g r afía: Karl Freund. Direcc ió n efe ctos es pec ia les : 
\Vi lliam McGann. Efec tos especia les : Robcrt Burks. i\ lon-
taj e: Ru d i Fehr. i\llt sica : Max Steiner. On]u cs ta c ió n : 
Murray Cutter. Canc ión: ''Moanin' Low", letra de l lowaru 
Dietz y müsica de Ralph Rainger. Dirección artística: Leo 
K. Kuter. Decorados: !'red M. i\ lac l.ean. Vest ua rio : Lea 
RJ10des, Ted Schult7, i\laric Blanchard. i\laqu ill aj e: Perc 
Wcstmore. P e luqu ería : Belly Dc lmonl. Sonido : Dolph 
Thomas. lu té rprc tes: Humphrey Hogart (Frank McCioud) , 
Edward G. Robinson (Jolmny Rocco}, Lauren llacall (Nora 
Temple), Lionel Barrymore (James Temple}, Claire Trcvor 
(Gaye Dml'll}, Thomas Gornez (Curly Ho/J) , Harry Lewis 
("Toots"), John Rod ncy (Ciyde Sml'ye1), Marc Lawrcnce 
(Ziggy), Dan Seyrnour (Angel), Monte Blue (1· f1erif Ben 
ll'ade). William Haade (Ralpfl Feene)~, Jay Silvcrheels y 
Rodric Redwing (flermanos Oceola), Joe 1'. Srnith (conduc-
tor del autobús), Albert Morin (patrón de barco). Jcrry 
Jerome. John Ph ill ips y Luther Crockctt (fiambres de Zi-
gg_)~, Felipa Gómcz (anciana india), l'at Flahcrty. Dtll·a-
c ión a prox. : 100 min. Pre mios: Óscar mejor actriz de 
reparto a Claire Trevor. Estnno e u 1' lad ritl : 8 de diciem-
bre de 1949: A ven ida. 
Éramos desco uocid os (IVe IYere Strangers, 19-19) 
Dirección : John Huston. Prod ucción : Horizon Pictures. 
Producto res: S. P. Eagle [Sarn Spiegel), John Huston. 
Guió n: Peter Vierte!, John Huston. Basado en e l capítulo 
China l'aldés de la novela Roug/1 Sketcfl de Robert Sylvcs-
ter. Direcc ión de tli:í logos: Gladys l li ll. Fotog rafía: Rus-
se!! Metty . Escenas especiales : Lawrcnce \V. Butler. 
Mo nta je: Al Clark. i\ llt s ica : Gcorge Antheil. Di r ecc ión 
mus icn l: M. W. Stolof. Dirección artfstica : Cary Odell. 
Decorados : l.ouis Diage. Vestu a rio J ennife r J oncs : Jean 
Lou is. Ma q ui ll aj e: Robcrt Shiffcr. Pe luq uería : Larry 
Gcrmain. Sonid o: Lambert Day. Inté rpretes: Jennifer Jo-
nes (CIIina l'aldés), John Garfield (Tonny Fenner), Pedro 
Armend:íriz (Armando Ariete) . Gilbert Roland (Guillermo 
Mantilla), Ramón Novarro Oefe de los rebeldes), \Vally Cas-
se ll (Migel), Da1•id Bond (Ramón Sáncflez), José Pérez 
(Tolo Berengue1), ,\ Jorri s Ankrurn (director del banco). 
Tito Rcnaldo (Manolo Valdés), Paul i\ lontc (Roberto}, Leo-
nard Strong (artificiero), Robert Tafur (Rubio), Alexander 
McSweyn y Alfonso Pedroza (enfermeros), Ted llecht (En-
rico}, Santiago i\lartínez (camarero}, Jocl Rene (esrudiante). 
Argentina Brunetli y i\l imi Aguglia (madres). Robert i\ lal-
eolm (sacerdote), Roberla llayncs (Lo/ita), Le lia Goldoni 
(Consuelo), Paul Marion (cflófe1), l'elipe Turich (espía), 
Fred Cha pman (monaguillo), Juliá n Rivero (vendedor de 
flores), Jaek Clisby (guarda), Sah•ador Báguez (conductor 
de la carreta), Alex Montoya (chófel), Petcr Virgo (chófer 
de Contreras), Fred Godoy (Contreras), Harry Vejar (guar-
dián), Albert Mori n (SI111chez). Ou rn c ió n aprox. : 105 
m in. 
La jungla de as falto (The Asphalt .Jungle, 1950) 
Di recc ió n: John Hus ton. P ro du cc ió n: Metro Go ldwyn 
1\ laycr. John Huston Production. Produ ctor: Arthur l lorn-
blow .Ir. Gui ón: Ben i\·laddow, John Huston. Hasado en la 
novela Tfle Asphalt Jungle de \V. R. !3urnett. Fotog rafía : 
Harold Rosson. i\ l on ta j c : George llocm ler. i\ l ús ica : 
i\l iklos Ro?Sa. Direcc ión artística: Cedric Gibbons, Ran-
dall Ducll. Deco t·ados: Edwi n B. Willis, Jack D. 1\loorc. 
i\laqu ill aj c: Jack Dawn (diseño), Lew l.aCava. Peluq ue-
ría: Sydney Gu ilaroff, Elai ne Ramsey . Sonido: Robcrt B. 
l.ee. In té r pret es : Stcrling Hayden (Dix llaudley), l.ouis 
Ca lhern (A ion=o D. Emmerich), Jean Hage n (Doll Cono-
l'an), James \Vhitmore (Gus Minissi), Sam .laffc ("Doc" 
Enl'in Riedenscl111eide1), John i\·lc lntirc (comisario Hardy), 
Marc l.awrcnce (Cobby), flarry Kelley (tenieme Ditrich), 
Anthony Caruso (Louis Cim·elli}, Teresa Celli (Maria Cia-
•·elli), i\larilyn i\lonroc (Auge/a l'hinla.l), \Villiam Davis 
(Timmons) , Dorothy Trec (,1/ay Emmerich), Brad Dex ter 
(Bob Branuom), John i\laxwell (docror Swanwm), Alcx Ge-
rry (Ma.nrell) , Thomas Browne Henry (James X. ConneiJ'), 
James Scay (JCIIwcek), Don Haggerty (Andrews}, Henry 
Rowland (Fran= Scflllr=), ll e lcne Stanley (Jeannie), Ray-
mond Roe (chico alto}, Chuck Courtncy (Red), Ralph Dunn 
(agem e} , Pat Flaherty (ogeure jo••en). Tim Ryan (Jack}, 
Strother Martin (Karl Anton Smirfl). Henry Corden (William 
Doldy), Frank Cady (empleado lwcrumo). Jack Shca (sar-
gento). Bcnny Burt (conducror), Fred Graham (conductor 
del camión), David Hydes (Emus}, Saul Gorss (policía se-
crela), Jolm Clifl~ Ray Tea!, Gene Evans. \Vesley l loppcr y 
Jack Stoncy (policías), Joscph Darr Smith. Fred i\ larlowc, 
Harlan \Vardc y John Crawtord (periodisrm), Wi lliam Was-
hington (1'0spec/10so) . Dura ción a prox .: 112 mi n. O tras 
ve rs iones : "Arizona prisión federal (Thc Badlanders)" de 
Delmcr Davcs , 1958, "Cairo'' (Wolf Rilla, 1963 ), "Cool 
Breeze" ( Barry Pollack, 1972), " The Asphalt Jungle" 
( 196 1), serie de TV. Estreno en i\ladrid : 11 de enero de 
195 1: Callao. 
Thc n cd lladgc of Couragc (1951) 
Di r ección: John l luston. Producción: Metro Goldwyn Ma-
yer. Produ ctot·: Gotlfried Rcinhardt. Dirección 2• un idnd : 
Andrew Marton. Guión : John lluston. Basado en la novela 
The Red Badge of Courage de Stcphcn Crane. Adap tneión : 
Albert Brand. Fotogmfía: Harold G. Rosson. Mont aj e: fl cn 
Lewis. Super visión montaje: i\larguerite Uooth. i\ l úsica: 
Bronislau Kapcr. Di recc ión a r tística: Ccdric Gibbons, Hans 
Pcters. Decomdos: Edwin B. \Villis, Frcd M. McLean. i\la -
qui llnje: Wi lliam Tuttlc. Sonido: Dougbs Shcarcr. E fec tos 
espec ia les: \Varrcn Ncwcombe. In té r pretes: Aud ie Murphy 
(HeiiiJ' Fleming. "el joren '), Bi ll Maudin (Tom Jl'ilson. el 
soldada midoso), Joltn Di.:rkcs (Jim Conklin. el soldado 
alto), Royal Dano (el soldado lwrapienlo), Arthur l lunnicutt 
(Bill Porte1), Ti m Duran! (el general), Douglas Dick (el te-
niente), Robcrt Easton Burkc (Tiwmpson), Smith Bcllew (ca-
pitán On•·elf), Glcnn Strange (el coronel) , J\ndy Devine (el 
soldado alegre), James Whitmore (narrador) . Durac ión 
aprox.: 69 min. Duración original: 78 min. 
La Reina d e Áfdca (The African Queen, 1951) 
Direcció n : John lluston. Producc ión: Horizo n Pictures, 
Romulus Productions. Produc tor: S. P. Eagle [Smn Spiegel]. 
Guión: James Agce, John l luston. Basado en la no1 e la Tl1e 
African Queen de C. S. Forester. Colaboración en guión: 
John Collicr. Fotografía: Jack Cardiff. (Technicolor). Fo-
tog rafía 2' unidad : T~d Scaife. í\l ontajc: Ra lph Kemplcn. 
i\líts ica: Alan Gray. Di rección musica l: Norman del Mar. 
Dirección a r tística: \Vilfred Shingleton. Decorad os: John 
Hocsl i. Ves tua ri o: Doris Lang ley Morrc, Connie de Pinna, 
Vi Murray. Maqu ill aje: George Frost. Pehtcl ucría : Ei lecn 
Bates . Son id o: John Mitchell. Efectos es pec iales: CliiT 










1111/), Katharinc• llcpburn (Rose Saye1~, Robert l\lorlcy (rere-
rendo Samuel Sayc!l~ , Pctcr llull (capitá11 del "Louisa '), 
Thcodore Bikcl (primer oficial alemán ele/ "Louisa '), \Val-
te r Gote ll (1·egull(/o oficial alemán del "Lo uisa "), Peter 
Swanwick {primer oficial del fuerte Shona) , Richard Marn.:r 
(seg111ulo o.f)cial del fue/'le Slwna), Gcrald Onn (o_/icial del 
"Louisa "), John von Kotzc (ofic ial alemán) , l larry Arbour 
(.wrgento mayor alenuín). Dumción aprox.: 104 m in. Es-
t reno en i\ ladrid: 4 de sept iembre de 1952: Coliscum. 
i\lo ul in Rougc (Moulin Rouge, 1952) 
Dincción: John Huston. l't·oducción: Romulus Prod uc-
tions para Unitcd Arti s ts. Producto r : Joh n 1-!us ton. Pt·o-
clucto•· a soc iado: Jack Clayton. G uión: John llusto n, i\n-
thony V ci ller. Basado en la nove in ,\/oulin Rouge de Picrrc 
La Mure. Fotogr a ría : Oswald l\ lorris. (Technicolor). i\ lon-
taje: Ral ph Kemp le n. i\lontaje sec ue ncias espec iales: 
Robert llcsse ns. i\llls ica: Georges Auric. Dirección musi-
cal: l.amberl Williamson. A rreglos ca nciones: Paul Dehr. 
Dit·ecció n escenas de ba il e : William Chappe ll. Din~c ­
ció n art íst ica: Paul Shcriff. Deco rados: Maree! Venes . 
Vcst ual'io : Schiapare ll i. Supervisión: Julia Squirc. Ma qui -
ll aje: Constance Reeve. Pc lur¡ue ria: Ei lecn Bates . So ni-
do: A. E. Rudolph, E. Law. Aseso r de color: Eliot Eliso-
f'on. Intérpretes: José Ferrer (Henri de Toulouse-Lautrec) , 
Colelte l\ larehand (.1/arie Charlel) , Suzanne Flon (Myriam 
Hayem}, Zsa Zsa Gabor (Jeme Al'l·i!), Claude Nollier (conde-
sa de Toulouse-Lautrec}, Katherine Kath (La Goulue), Mu-
r icl Smith (Aiclm) . Mary Ciare (.rellora Loubet) . Walter 
Crisham (Valeutiu "Le Désossé "), Harold Kaskct (Zidle1 ) , 
J im Gcrald (padre Cote /le} , Georgcs Lanes (Patou), Lec 
Montague (Maurice Joyaut) , Maureen Swanson (Deuise) , 
Tutte Lemkow (compmlero de Aiclw), J ill Bcnncll (Sarah), 
Peter Cushing (.1/arcel de la Voisie1), Thcodore Bikel (Kiug 
de Serbia) , Rupert Jollll (Chocolat), Eri c Pohlmann {pro-
pietario del bm), Jules Maccio (el enano), Chris topher Lee 
(Seurat), Jean Claudio Ouerguista), Jcan Ozenne (Feli.\), 
Francis De \Volff (Victor), George Paste ll (hombre del pri-
mer bm~. Moyra Fraser, Hilary Allen, Maria Sanina, Sara 
Luzita, Sheila Nelso n y A leta Morrison (bailarinas de cm1 
cau). Duración npr ox.: 123 min. Es treno en 1\lndrid: 16 
de noviembre de 1953: Pompeya, Palace. 
La burla d el diablo (Beat the De1•il, 1953) 
Direcció n: Jolm Huston. Producción : Romu lus Prod uc-
tions, Snnwna Pictures. Pt·oductor: John 1-!uston. Produc-
tor asoc iad o: Jack Clay ton. P r odu c to res ejec utivos : 
Humphrey 8 ogart , James Woolf. G uión: Truman Capote, 
John lluston. Basado en la novela de James Helvick. Adap-
tación: Anthony Vei ller, Petcr Vierte!. Fotogr afía: Oswald 
Morris. i\ lon taje: Ralph Kemp len. i\hís ica: Franco Manni-
no. Direcció n mu s ica l: Lambert Williamson . Direcc ió n 
artística: Wi lfrcd Shing leton. Decorados: Jack All icn, 1\n-
gela Allc n. ¡\laqu illajc: Cons tance Rccvc . Peluque ría: 
Bellc Lee. Sonido: Gcorge Stephenson, Ernest La\\'. Intér-
pretes: Humphrcy 13ogart (Billy Dauureuthe1), Jcnni fcr Jo-
nes (GII'ell<loleu Che/m). Gina l.ollobrigida (,\/aria Dauureu-
thel), Robert Morley (Peterseu), Pcter Lorre (O 'Hora), Ed-
ward Underown (Horl)' Che/m), lvor Harnard {mayor Jack 
Ron~, Bernard Lee (iuspet'for Claytou}, l\ larco Tullí (Rcn·e-
1/o), Mario Perroni (Purse1), Alex Pochct (direc tor del ho-
tel), Saro UrL:i {el capitán), A ldo Silvani (Charles), Giu lio 
Donnini {el administrado!~, Juan de Landa (el chóje1~, Ma-
nuel Serrano (oficial árabe), Mimmo Po li {bormou), Kathe-
rine Kath, Rosario Bore lli. Duración apt·ox.: 93 mi n. Es-
treno en i\ladrid : 1 de mayo de 1981: Torre de Madrid . 
i\Jo by Dick (,\loby Dick, 1956) 
Direcc ió n: Joh n 1-! us ton . Produ cción : Mou l in Pictu res 
para \Va rner Bros. Prod uc tor: John ll uston . Productor 
a sociado: Vaughan N. Dcan. G uión: Ray Brndbury, Jolm 
lluston. Basado en la novela ,\fohy Dick de Hcrman ll'lelvi-
lle. Fotografía: Oswald Morris. (Tcchnicolor). Fotog rafía 
2' nnidad : Freddie Francis. i\ lo ntaj e: Russell Lloyd. i\ lits i-
ca: l'hilip Stainton. Di rección mu sica l: Louis l.evy. Di-
r ecc ió n art ística: Ral ph Brinton. Deco •·ados: Stcphcn 
Drake, Geo ffrey Dra ke. Ves tuari o : El izabcth 1-la ffe ndcn. 
¡\Jaqu ill ajc : Charles Parker. Sonido : Jolm l\li tchell, Len 
Shilton . S upet·,·is ió n so nido : ll arold King. Efectos es pe-
cia les : Gus Lohman. E fec tos sonot·os: Lcs lic ll odgson. 
Aseso r técni co: Roben Clarke. Intér¡)l'e tes: Grego ry 
P.:c k (capitán Alwb), Ri c hard Oasehart (l shmael), Leo 
Gcnn (Starbuck) , Orson Wellcs úwdre .llapple}, James Ro-
bertson-Justicc (capittín Boomer), H arry Andrews (Stuhb), 
Bcrnard Miles (el hombre de Mcm), Noel l'urcell (el carpin-
tero), Edric Connor (Daggoo), 1\lervyn Johns (Peleg), Jo-
seph Tomelty (Peter Cojfin), Francis De \Volff {capitán 
Gardiue1), Phi lip Stainton (Bildad), Roya l Dano (Eiijah), 
Friedrich Ledebur {Queequeg), Ted Howard (el herrero), 
Seamus Kelly (Fiask) , Tamba i\lleney (Pip) , Tom C legg 
(Tashtego) . Dut·ació n a p rox.: 11 5 min. Es tt·e no en i\JH-
dritl: 6 de octubre de 1958: Lope de Vega. 
Sólo Dios lo sabe (Hem·en Kuoll's. ¡\/r. Allison, 1957) 
Dirección : Jolm ll uston. Producció n : Twent ieth Century 
Fox. Produ cto•· asoc iad o: Eugene Frenke. Guió n : John 
lluston. Jolm Lee Mahin . Basado e n la novela de Charles 
Shaw. Fotog r afía: Oswald Morris. (Color Del.uxe; C ine-
mascope). i\lon taje: Russell Lloyd. i\líts ica: Georges Auric. 
Di t·ccció n mu sical: Lambcrt \Villiamson . Di recció n a r -
tís ticn: Stephcn Grirnes. Vestuario: Elizabcth lla ffenden. 
i\laq uillaje: George Frost. Son id o: 13a sil Fenton-Smith. 
Efectos es pec ia les: Kay Kellog g. lntét'prc t cs: Robert 
Mitchum (cabo Allisou), Deborah Kerr {sor Auge/a) . Dura-
ció n apr ox.: 107 m in. Estre no e n i\Jadrid: 1 de septiem-
bre de 1961 : Carlos 111, Roxy B. 
El bárbaro y la geis ha (The Barbaricm 1/1/(/ the Geislw, 1958) 
Direcció n: Jolm lluston. Produ cción: Twcntieth Century 
Fox. Productor: Eugene Frenke. Guión : Charles Grayson. 
Basado en la novela de Ell is St. Joseph. S u pcr\' is ió n de 
g u ión: Teinosuke Kinugasa. Fotografía : Charles 13 . Clark. 
(Color DcLuxe; C inemascope). i\lo ntaje: Slllart G il more. 
i\lit s ica: Hugo Friedhofer. Direcció n artística: Ly le R. 
\Vheeler, Jack Martí n Smith. Decorados : Walter M. Scott, 
Don B. Grcenwood. Ves tuar io: Charles Lemaire. i\ l aqu i-
llaj c: \Vebb Overlander. Son ido: \V. D. Flick, \Varren B. 
De lapla in. lnté r¡Jrctcs: John \Vayne (Toll'nsend Harris) , 
Eiko Ando (Okichi} , Sam Jafte (1/em:)' Heusken), So Yama-
mura (gobernador Tamura}, Norman Thomson (capittíu 
del barco), James Robbins (teniente Fishe1~, Pat Morita (el 
primer ministro}, Kodaya lch ikawa (Daimyo) . lliroshi Ya-
mato {shogun) ,Tokujiro lkc tan iuchu (Harusha), Fuji Kasai 
(sefwr Holla), Takeshi Kumaga i (el chambeltíu). Duració n 
aprox.: 104 min. Estreno en i\ladrid: 31 de diciembre de 
1959: Callao. 
Las ra íces del cielo (The Roots of 1/em·eu, 195K) 
Direcció n: Jolm 1-!usto n. Prod ucció n: Twentieth Century 
Fox. Produ ctor: Darry l F. Zanuck. Productor asociado: 
Robert L. Jacks. G uió n: Romain Gary, Patrick Leigh-Fcr-
mon. Basado en la novela de Romain Gary. Fotografía: 
Oswa ld 1\lorri s. (Color DcLuxc; Cinemascope). Mo ntaje: 
Russc ll Lloyd. l\ [lls ica: Malco lm i\rno ld. Ca nción: llenry 
Patterson. Dirección a rtís t ica: Stephcn Grimes, Raymond 
Gabulli . Decorados: Br uno Avcsani. Ves tuario : Ros ine 
De lamare. Maq uill aje: George Frost. Sonido : Has il Fe n-
ton-Sm ith. Efec tos e sp ecia les: F red Etcheverry . Int é r -
pretes: Erro! Flynn (comandante Dick Forsytl1e), Jul iett e 
Greco (Miuua), Trevor Howard (More/) , Eddie A lbert (Abe 
Fields), Orson Wcllcs (Cy Sedgwick) , Paul Luka> (Sai111 De-
nis), Fricdrich l.cdebur (Peer Q••ist), Edric Connor (ll'ailari), 
Oli1 ie r Husenot (el barón), Pierre Duda n (comanclrmte 
Sclwlsche1), l\ lauricc Canno n (Hans), l\ larc Doclnit7 (De 
Vries), Dan Jackson (,\/ndjumbn), Jacques l\larin (Ceriso t), 
llabib Benglia (Korotoro), Bachir Touré (Yussej) , Roscoe 
Sta llworth (N'Dolo), Alain Saury (edecán), Assane Fall (ln-
guele) , Francis De \Vo lff (pad re Fargue). Dura c ió n 
apt·ox.: 13 1 mi n. Es treno en Madrid: 28 de junio d e 
1965: Imperial, Fuencarra l. 
Los q ue no pe rdonan (The Unforgil'en, 1960) 
Direcc ió n : John Husto n. Pt·od ucción : Con tcmpo rnry Pro-
duc ti ons para Unite d Art ists . Pt·oduct o r: J a mes Hill . 
G uión: 11cn Maddow. Basado en la novela de Alan Le 1\lay. 
Fotografía: Fra nz F. Pl a ner. (Technicolo r; Pana vi s io n). 
¡\Jo ut ajc: Russcll Lloyd. Mús ica: Dimitri Tiomkin. Direc-
ció n ar tís tica : Stephen Grimcs. Ves tu ario: Dorothy Jea-
k ins . ¡\Jaqui llajc: Fra nk Mc Coy, Frank LaRuc. Sonido: 
Basil Fenton-Smith. Efect os especiales : Davc Koch ler. In -
té rpre tes: 13urt J.ancas ter (Ben Znchm:J~. Audrey Hepburn 
(Rache/ laclw ry), John S axon (Jolmny Pormgal), A ud ic 
Murphy (Cash Zachm:J~. Charles Bickford (Zeb Rawlins), 
Li llian Gish (Mathilda ZachmJ~, Joscph Wiscman (Abe Kel-
se)~. A lbert Salmi (Ciwrlie Rawlins}, Doug ll lcC!ure (Andy 
ZaclwiJ~. Kipp Hamilton (Georgia Ra ll'lins) . J une Walkcr 
(Hogar Rmrfins), Arnold Merritt (Jude Rnwlins}, Cnrlos Ri-
vas (" Pájaro Perdido") . Dun1ción a prox.: 12 1 rnin. Es-
treno e n i\ladrid : 12 de enero de 1961 : Palacio de la Músi-
en. 
Vidas rebeld es ( TI1e Misfits, 1961) 
Dit·ccción : John Huston. Producción: Seven Art s Produc-
t ions. Producto r : Frank E. Tay lor. Direcc ión 2' unidad: 
Torn S haw. G ui ó n: Arthur Mill cr. Fotografía: Russe ll 
Me tty. Fotogr afía 2' unidad: Rex Wirnpy. i\lontnjc: 
Gcorge Tomasini. i\lít s ica : A lcx Nort h. Dit·eceión artísti-
ca: S tephcn Grimes, \Villiarn Ne wberry. Deco ra dos: Frank 
McKclvy. Vestuario: Jesse Munden. i\lnqu ill aje: Fra nk 
LaRue, Fra nk Prehoda , Al an Snyde r. Peluque ría: Agnes 
Flana gan. Sonid o: R. O. Cook. Efectos especiales: C line 
Jones. Títulos d e crédito: Georgc Nclson & Co. Intérpre-
tes: C lark Gable (Gny Lnnglcmd), Mari lyn Monroc (Roslyn 
Tahe1). Montg omc ry Clift (Perce Howlnnd), Thc lrna Ritter 
(Isabel/e Steers}, Eli Wallach (Guido), James Barton (viejo 
del bm ), Estelle Winwood (mujer en lo ig lesia), Kcvin 
McCarthy (Raymond Tabe1), Dennis Shaw (Leslfn), Phil ip 
Mitchell (Charles Steer.1), \Valter Ramage (mozo de caba-
llos}, Pcggy Barton (la novia), J. Lewis Smi th (vaquero del 
bar), Ma ri e tta Trce (Su.wn), Ho b by LaSall c (barman), 
Rya ll Bowkcr (hombre del bm ), Ra lph Ro berts (colltluctor 
de ambulrm cia) . Duración aprox.: 124 rnin . Es tt·cno e n 
¡\Jadrid: 25 de junio de 1962: Lope de Vega. 
F r c ud (Pasió n serre ta) (Freud, 1962) 
Di recció n: John l luston. P roducció n : Univer~al lnterna-
t ional. i\ John Huston Productio n. Productor: \Volfgang 
Rei nha rd t. Producto•· a sociado: Georgc Gol iu:en . G ui ó n: 
Charles Kaufman, Wolfgagn Re inJ1ardt. 11asado en un argu-
mento de Charles Kautinan. Fotografía: Dougl<1s S locombc. 
i\l o ntaje : Ralph Kemplen . i\lúsica: Jcrry G oldsmith . Se-
c uencia s mú s ica elec trónica: H e n k Badings. S uperv i-
s ió n mu sical: Josc ph Gcrs henson. Direcc ió n artís ti ca: 
Stephe n Gri mcs. Ves tuario: Doris Langley . i\laquillaj e: 
Robe n Schiffer, Rai mu nd Stangl. Sonido: Bas il Fcnton-
Smith, Re nato Caducri. Asesor técnico: Earl A . Loomi s Jr. 
Asesor médico: David Stafford-Ciark . Títulos d e crédito: 
James l.eong . Intérpretes : Montg omery C l ift (Sig mund 
Freud), Sus<1nnah York (Cecily Koertne1), Larry l'arks (Dr. 
Joseph Breue1), Susan Kohncr (Martlw Freud}, Eric Port-
man {Dr. Tlu!odore Meynert), Eikcn llcrl ic (Ida Koertne1), 
Fe rnand L.:doux (profesor Clwrmt), David 1\ lcCallum (Carl 
1'011 SchlosseJ), Rosalie Crutch ley (se1/ora Freud), David 
Kosso iT (Jncob Freud) , Joscph FUrst (Jucoh Koertne1), 
Alcxandcr ll lango (Bobinsky), l.eonnrd Sachs (Broulwrdiel), 
A lla n Cuth bertson (ll'ilkie}, ll loira Rcdrnond (Nora ll'im-
mel}, Maria Perschy (Magda), Elisabcth Neum ann- Vierte! 
(se1/ora Bernays}, Ursula t.yn (Mil:i Freud), Victor Heau-
mont (Dr. Gube1), Man fred Andrca (estudiante), Jolm Hus-
ton (narrad01). Dun1ció n a pt·ox. : 139 min. Not a : también 
conocida con e l t ítulo: " The Secret l'nssion". Estreno en 
Madrid: 27 de enero de 1969: Alcalú Palaco.:. 
El último d e la lista (Tile Lis! of Adriau Messengl!r, 1963) 
Direcc ión: John ll usto n. Prod ucc ión: Joe l P rod uct io ns, 
Uni versa l Pictures. Prod ucto r: Ed ward Lew is. Responsa-
ble d e producció n: Edward Muhl. Gui ó n: An thony Vci-
llcr. Basado en la novela The Lis! of Adria11 .lfe.ueuger de 
Philip Mac Dona ld. Fotografía: Joscph 1\ lacDona ld . Uni-
dad fotog rafía c ut·opea : T .:d Sca ifc. 1\ lon taj e: Ed Tcrry 
O . Morsc, Hugh S. Fowlcr. 1\líts ica: Jerry Goldsmit h. Su-
pe n •is ió n musical: Joseph Gershenson. Direcció n a rtís-
tica: 1\lexande r Gol itzen, S tcphc n Grimcs. Gcorgc Webb. 
Dcco ntdos: Ol ivcr Emcn. Dis eiio d e maquillaje: Bud 
Wcstmore. i\laqu ill aje: John Chambers, N ick Marce llino, 
David Grayson. P eluquería: Larry Gcrmain. Sonid o: \Va l-
don O. Watson , Fra nk 1-1 . Wi lkinson. Int é rpretes: Ki rk 
Douglas (George Brougilam), George C. Scoll (Amlw ny Ge-
tilryu) , Dana \Vy nter (Lady Jocelyn Brulfenilolm), Clivc 
Brook (marqués de Gleneyre), Jacq ues Ro ux (Raoul Le 
Borg), Gladys Cooper (.1·e¡/ora Karoudjiau}, He rbert Mar-
shall (Sir lVi/free/ Lucas), Jolm Mcri valc (Adrian Messen-
geJ), Maree! Da lio (Mm), Bcrnard Archard (i11.1pector Pike), 
Waltc r Anthony ll uston (Derek}, Ro land D. Lo ng (Cars-
tair.l), Anita Sharp Bo ls te r (tendera), Nocl Purcell (granje-
ro), Jol111 Huston (lord Ashton), Tony Curtis (e l organista 
italiano}, Burt Lancastc r (la vieja), Robert Mitchum (Joe 
Slattei:J~, Frank Si na tra (el gitano). Duración nprox.: 98 
min. Estreno en i\ladrid : 3 de li:brero de 1964: Consulado, 
Carlos 111 , Roxy B. 
La noche de la iguann ( The Nig/1/ of the Iguana, 196<1) 
Dit·ección: John Huslon. Producción: Scvcn Arts Produc-
t ions. A John Huston - Ray Sta rk Prod uction . Producto r: 
Ray Stark. Productor ejecutivo: Abe Ste inberg. Producto•· 
asociado: Alexander \Vh itelaw. Direc tor asociado: Emilio 
Fernández. Guión: A nthony Vci ll cr, John ll usto n. 13asado 
en la obra Tile Nigilt of tile Iguana de Tennessee \Villiams. 
Fotografía: Gabrie l Fig ue roa . i\l o utnjc: Rnl ph Kcmplen . 
Música: Benj am in Frankel. Dirección artís tico : S tc ph cn 
Grimes. Vestu a ri o: Dorot hy Jcakin s. i\l aqu ill a j e : Jack 
O bringer, Eri c A llwright. Peluquería: Sydncy Gu i laroff. 
Sonido: Basil Fenton-Smith. Int érpretes : Richard IJ urton 
(re••ereudo T. Lawrence Slwnnon), A va Ga rdner (Maxine 
Faulk). Dcborah Kerr (Hamwh .Jelkes), Sue Lyon (Ciwrlofle 
Gootla/1), James Ward (llank Prosne1), Grayson l lall (Ju-
dit/¡ Fe/lowes), Cyri l Dclevanti (Non no), 1\ lal)' Hoylan (.~e­
!lorita Peebles), Gladys l l ill (.'wlorila Dexter), Billie 1\lat-
ticks (se1lor ita Throx1ou), Fidelmar Durán (Pepe), Robcrt 
Leyva (Pedro) . C. G. Kim (Ciwng), Eloise Hardt, '1 helda 
Victor, Bclly Proctor, Dorothy Vanee, Liz Rubey, Bernice 
Sta rr y Barbara Joyce (maestms), Emilio Fcrnándcz (bar-
mau) . Duración apr ox.: 118 min. Estreno en i\ Jadrid: 6 
de noviembre de 196<1 : Gran Vía, Espailoleto. 
La Biblia ... en su prin ctpto (The Bible ... in the Beginuing 1 
La Bibbia, 1966) 
Dirección: Jolm Huston. Producció n: Dino De Laurentiis 
C inematografica 1 Twc n tie th Century Fox. Prod uc to r: 












Direc to r 2' unid a d " La creacióu": Ernst Jlans. G nión: 
Christophe r Fry . Colabot·:H· ión e n guió n: Jonat ha n Gri-
ffin, lvo Pcrill i, Vittorio Bonicclli. Basado en los veintidós 
primeros capitulas de la lliblia. Fotog rafía: Giuseppc Ro-
tunrlo. (Technico lor; 35 mm. y 70 mm.). l\lontaj e: Ralph 
Kc mpl cn. l\lltsica: Tos hiro May uzu mi. lnte r¡He tac ión 
mus ica l: Orchestra Cinefonica Ita liana, Chorus Carapell uc-
c i. Cor eog r a fía: Kather ine Dunham. Dirección artís tica: 
Mario Chiari . Asoc iado direcc ión artís tica: Stcphcn Uri-
mes. Vestua rio: Maria de Matteis, Tigano & Lo Faro. Ves-
tttario Ava Gardncr: Sorclle Fontana. l\Iaquillaj e: Giuliano 
Laurcnti; Alberto De Rossi (supcn•isor). Pcluqueda: Elda 
Magnanti . Sonido: Fred Haynes (Supervisión), i\l urray Spi-
vack, Basil Fento n-Smith . Efectos esp eciales: Aug ie Loh-
man. Aseso r hi s tó ri co: Emi l io Villa. Int é rpretes : Mi -
chael Parks (Adáu), U ll a Berg ryd (t.'va), Richard Harris 
(Caíu), John Huston (Noé 1 narrador), Stephen Boyd (Ním-
rod), Ucorgc C. Scott (Abmham) , Ava Uardncr (Sam) , Pe-
ter O ' Toole (los tres ángeles) , Zoe Salli s (Agm), Gabrie le 
Ferzetti (Lot) , Eleonora Rossi Drago (mujer de Lot) , Franco 
Ncro (Abe/), Pupclla Maggio (mujer de Noé}, Alberto Lu-
canton i (Isaac), Luc iano Convers i {Ismael) , Roben Rietty 
(Elia:m) , Adriana Ambesi y Maria Grazia Spina (hijas de 
Lot), Claudie Lange (esposa de Nimrod), Angelo Boscariol 
(Sem), l'eter He inze (Cam} , ;\na Maria Orso (mujer de 
Sem), Eric Leutzinger (Ja.fet), Rossana Di Rocco (mujer de 
Ja.fet) . Gabriclla Pallotta (mujer de Cam), Flavio Bcnnati 
(1·erpieute), Roger Beaumont, Gianluigi Cresccnzi, i'vlichacl 
Stcinpichler, Giovanna Gall etti . Duración apt·ox.: 174 
min. Estren o en l\lallrid: 22 de dic iembre de 1966: Conde 
Duque. 
C as in o Roya le (Casino Roya/e, 1967) 
Dirección: J olm Huston, Ken Hug hes, Val Guest, Robert 
Parrish , Joseph McGrath. Producción : fmnous Artists Pro-
duct ions (Reino Unido). Pt·oductot·es: Charles K. Feldman, 
.Jerry Bresler. Productor asociado: Jol111 Dark. Director es 
2' unid a d : Ri chard Talmadge. Anthony Squirc. Guión y 
adaptación: \Volf Mankowit z, Joltn Law, Michael Sayers. 
Basado en la novela Casiuo Roya/e de Jan Fleming. Colabo-
ra c ió n e n g ui ó n lno acreditados¡: Bi lly Wilder, Ben 
llecht, Joh n Hu ston , Va l Gues t, Joseph ll c ll c r , Terry 
Southe rn. Fo togra fía : Jack Hildyard. (Techn icolor). Foto-
g rafía :Hiicional : John \Vilcox, Nico las Roeg. l\Iontajc: 
Bill Lenny. i'lús ica: llurt Bacharach. Tema principal inter-
pretado por H erp A lbert, The T ij uana Brass . C an c ió n : 
"The Look o.f Lo1•e .. de Burt Bacharach y Hal David inter-
pre tada por Dusty Springlicld. Coreografía: Tutte Lem-
kow. Disetio d e prod ucción: Michael St ringer. Dirección 
artís tica : Jolm Howcll, lvor Beddoes, Lione l Couch. Deco-
rad os: Tcrcnce r-.•1orga n. Vestuario : Jul ic Harris. l\[a(pti-
llaje: Nev ille Smallwood . Peluquería: Joan Snw ll wood. 
Sonid o: Jolm \V. lVIitche ll , Sash Fisher, Bob Jones, Dick 
Langford , Chris Grccnham. Efectos es pec ia les: Cl if f Ri-
chardson , Roy \Vhybrow. ln tér¡n etes: David Niven {Sir 
James Boud) , Peter Se llers (E1·elyu Tremble), Ursu la 1\n-
drcss (l'esper Lyud), Orson \Vcllcs (Le Ch!fJi·e), Joanna Pct-
tet (Ma111 Boud), Dal iah Lav i (la que d etieue), \Voody 
Allen (Jimmy Boud 1 Dr. Nosh), Terence Cooper (Coope1). 
Barbara Bouchct (Moueypeuu;~. Deborah Kcrr (Lady Fioua 
1 Agenle Mimi), \Vill iam Holden (Rw1.mme), Charles 13oycr 
(Le Grand), Jolm Huston (McTan y 1 M), Kurt Kra znar 
(Smernov}, Gcorgc Raft (él mismo}, Jcan-Paul Bc lmondo 
(legianario francés). Pe ter O ' Too le (gai!ero), /\ngela 
Scoular (Bullercup), Gabriella Licudi (Eii:a), Tracey Crisp 
(Hea!he1), Ela ine Tay lor (Peg), Jacquc li ne Bissct (se1/orita 
Good!highl), /\lexandra Bastedo (Meg), Arma Quayle (Frau 
!!o.lfnel), St irling J'vloss (chó.(e1) , Derek. N immo (Hadley), 
Ronnie Corbett (Polo) , Colín Gordon (director del casiuo), 
Bernard Cribbins (taxista) , Tracy Reed (jefe de la cuadrilla), 
Jolm Bluthal (portero del casiuo), Gcoffrey Bay ldon (Q), 
John \Vells (ayudan/e de QJ, Duncan Macrae (inspector Ma-
this), Graham Stark (cajero) , Chic Murray (Chic), Jonathan 
Routh (Jo/m), Richard Wattis (oficial de la armada britcíui-
ca), Vladek Sheyba l (representante de Le Chijfre), Percy 
l lerbcrt (.[!aitero), Pcnny Riley (chica del coutrol), Jcanne 
Roland (capitiÍn de la guardia) . Duración aprox.: 131 
min. Es treno en l\Iad rid: 22 de di ciembre de 1967: Real 
Cinema . 
r~ eflejos en un oj o dorado (Reflec lious iu a Golden F:ye, 
1967) 
Dirección: John l luston. Producción: \Va rner Bros. - Se-
ven A rts lnternational. ;\ Jolm ll uston - Ray Stark Produe-
tion. Productor: Ray Stark. . Producto•· asociado : C. O. 
Erickson . Guión: Chaprnan Mortimer, Gl adys Hill. Basado 
en la novela Rejleclious in a Golclen Eye de Carson McCu-
ll crs . Fotografía: A ldo Tont i. (Technicolor; Pa navis ion) . 
J' lontaje: Russc ll Lloyd. Música: Toshiro Maruzurni . Di-
r ecció n musica l: Marcus Dods. Disciio d e pt·oduec ión: 
Stcphen Grimcs. Dirección artís tica: Bruno Avcsani. D c-
cot·ados: Wi lliam Kicrnan, Joc Chevalier. Vestua rio: Do-
rothy Jeak ins . l\laquillaj e: F rank La ru c, Phi ! Rhod es, 
A mato Uarbini. Pc luq u ería: Agnes Flanagan, Paola Borze-
lli. Sonido: Basil Fo.:nton-Smith , Jolm Cox . Efectos espe-
cia les : i\ugie Lohrnan . Int érpre tes: E li zabeth Taylo r 
(Leouora Peuderton), Ma rlon Hra ndo (mayor ll'e/dou Peu-
derton) , 13 rian Keith (ten iente coroue! Morris Laugdou), Ju-
lie Harris (Aiisou Laugdon), Zorro David (Anacle!O), Gor-
don Mitche ll (sargeuto de cuadras), l n •in Dugan {capi1á11 
Weincheck), r:ay Sparks (Susie), Roben Forstcr (wldado 
IVil/iams), IJouglas Stark (Dr. Burgess), Al Mulock (wlera-
110), Ted Beniades (sargemo), Jol111 Callaghan (soldado) . 
Dura ción aprox.: 109 rn in. Es tre no en i\ ladrid : 26 de 
octubre de 1978: A lbéniz, Richmond. 
La horca puede esperar (Sin.fu/ Dm·ey , 1969) 
Dirección: John Hu ston. P roducción : IV1iri sch - \Vebb 
Productions (Reino Unido). A Jolm Huston - \Valter Mirisch 
Production. Pt·oduetor: Wi lliam N. Graf. Pt·oductor eje-
cutivo: \Valter Mirisch. Produ cto•· asociado: William Kir-
by. G uión: James R. \Vebb. Basado en el libro The Li.fe o.f 
David Haggarl d e David Hagga rt. Fotografía: Freddie 
Young, Edward Scaife. (Eastrnanco lor; Panavis ion). Monta-
j e: Russc ll Lloyd. Música: Ken Thorne . Ca nci ón: "Siu.ful 
Dm·ey " de Don Black (letra) y Ken Thorne (música) inter-
pretada por Esther Ofar irn. Co reogr a fía : Al ice Da lgarno. 
Dise ii o d e producción : Stephen Grimes. Dirección artís-
tica : Carmen Dillon. Decorados: Josie Maci\vin . Vestua -
rio : Margare! Furse. l\l a quillaje: Ncville Smallwood. Pelu-
quería: Joan Smallwood. Sonido : Basil Fenton-Smith, Lcslie 
Hodgson. Efectos especiales : Richard Parker. 1 nt érpretes: 
Jol111 Hurt (Dm•ey Haggart) , Pamela Frank.lin (Auuie), Nige l 
Davenpon (Ricflardson), Ronald Fraser (MacNab), Robcrt 
Morley (duque de Argy/1}, Fidelma Murphy (Jean Carlis/e}, 
Maxine Audley (duquesa de Argy/1), Fionnula Flanagan {l'e-
nelope). Donald i'vlcCann (Sir James Graflam), A llan Cuth-
bertson {capitán Douglas), Edtlie Byrne (Yorksflire Bi/1), Niall 
MacG innis (Simpson), Noe l Purcc ll (Jock) , J udith Furse 
(Mmy), francis De \Volff {Audre~ •~, l'aul Farrcll (alguacil de 
Stirling), Gcoffrey Golden (Wardeu illcEII'an), l.eon Coll ins 
(doc/ar Greslwm), Mickscr Reíd (Billy), Derek Young (Bohhy 
Rae), John frankl in (George Bagrie) , Eilecn Murphy (Mmy 
Kidd). Duración aprox.: 95 min . Es tt·eno en l\ l acl rid : 25 
de mayo de 1970: Argiicllcs, Barceló, Benlliure. 
Pa seo por e l amot· y la mu e rt e (A Walk u·i¡fl Lave allll 
Deatil , 1969) 
Dirección: Jolm Huston. Prod ucción : Twcnt ieth Century 
Fox. A Jo hn Husto n - Carter De !-lave n 11 1 Production. 
Produc to r : Carte r De llaven 111. Productor asoc iado: 
Da le \Vasscrman . G uió n: Da le \Vasscrman . Basado en la 
novela A IVa/k ll'ilfl L01·e aud Deatll de Hans Koningsbergcr. 
Ad a ptación: Hans Koningsbcrge r. Fotografía : Ted Scai fe. 
(Color D el.uxe). l\l ontaje: Russe ll Lloyd . 1\lit s ica : Ucorges 
Dc lc rue. Canción ing lesa : Ul adys Hi l l. Disctio de pro-
ducci ón: Stephen Grimcs. Dit·ección a rtís tica: \Volf Wil-
z.:mann. Decorados : Jos ie 1\lac av in . Vest uari o : l. conor 
f'ini. í\Ja quillaje: Neville Smallwood. Peluquería: Ma rga-
re! Pittcr. Sonido : B:tsil Fcnton-Smith, Rcnato Caducri. In-
térpretes : Anjcl ica l luston (Claudia), /\ssaf Dayan (Heron 
de Foix) , Anthony Corlan (Rohert) , Jolm lla llam (Sir ,\fe-
le~). Robert Lang (jefe de los peregrinos}, Guy Dcghy {.w-
cerdote}, 1\lichacl Gough (el monje loco), Georgc 1\ lurce ll 
(cap itán}, Eilcen 1\!urphy (la gitana) , Anlhony N icho lls 
{padre superim) , Joscph O'Connor (St . .lean) , Jolm ll uslon 
(Rohert), Jolm f'rnnklin (el alcalurete), 1\!elvyn !layes {pri-
mer actor), 11 arry Keega n (líder campesiuo), Nicho las 
Sm ith (peregrino), A ntoine tte Reuss {mujer del carhúu), 
Gillcs Segal , 1\!ed ll ondo y Luis 1\ lasson (actores}, Eugen 
Lcde hu r (01jebre), Otto D worak (p osadero) , 1\lax Sub: 
(campesiuo), Jolm Vccncnbos (monje), Dieter Trcsslcr (ma-
yordomo), Pau l !-Iocr (c!lico campesino) , ivlyra Malik (chi-
ca m mp esino) , Mi chae l Baronne e Yvan Strogoff (solda-
dos} . Duración aprox.: 90 min. Estreno e n í\Jadrid: 20 
de junio de 1973: Pci1al ver, Pompeya. 
La carta del Kt·emlin (Tire Kremlin Lel/er, 1970) 
Dirección: Jolm Hus ton. Prod ucción: Twenti eth Ccnt ury 
Fox . A John Hus ton - Carter De ll ave n 111 Produetion. 
Pt·odu c tores: Carte r de !-laven 111 , Sam Wiesenthal. 
G uión: John lluston. Gladys ll ill. Basado en la novela The 
Krem/iu Letter de Nocl IJehn. Fotografía: Ted Scaifc (Color 
DcLuxc; Panav is io n). 1\lontaj e : Ru sse ll Lloyd. 1\lit s ica : 
Tos h iro Mayu zum i. Dirección musica l: Robert Drasn in. 
Di se ii o de producció n : Ted Haworth . Direcc ión artís t i-
ca: Eh•e n \Vebb. Deco rados: Dario Simo ne . Vestuario: 
John Furness. i\laq uillaje: Amato Barb ino; George Frost 
(supervis ión). So n ido : Bas il Fenton-Smith. Renato Caducri . 
Efectos especia les: Aug ie Lohman. Intérpretes : Bibi i\n-
dcrsson (Erika) , Richard Boonc ( IVard), Ni gel Green (.Janis). 
Dean Jaggcr ('El Salteador ") , Li la Kcdrova (Sopllie) , Mi-
chacl Liammoir (Dulce Alice), Patrick O ' Neal (Rone}. Bar-
bara Parkins (B. A.), Rona ld Radd (Potkin), Ucorge Sanders 
(" El Brujo ). Ra f Vallonc (el j(1hricante de mwlecas) , Max 
von Sydow (Kosnov) . Orson \\'elles (Breuavitch) , Sandor 
Eles (Grodin), N iall MacGinni s (el coustructor) , i\nthony 
Ch inn (Kitai) , Uuy Deghy (el ¡m~(esor), John Huston (el 
almiraute), Fulvia Kcto ff (Sonia), Vonctta i\ lcGec (la ne-
gra). 1\larc Lawrcncc (el sacerdote), Cyri l Shaps (médico 
f oreuse), Chri s to pher Sandl'ord (Rudolplt}, llana-1\laria 
Pravda (ser/ora Ka:m), Gcorge l'ravda (Ka:m) , Ludmila Du-
darova (se1lora Potkin) , Dimit ri Tamarov (//y a), Pehr-Oiof 
Siren (el recepciouista), Daniel Smid (el comarero), Víctor 
13eaumont (el dentista), Stcphen Zacharias (Dillomaclrine) . 
Laura Forin (Eieua). Sara Rannin (madre de Miklwil}, Rune 
Sandl unds (,\/iklwi/), Sacha Cara Ja (.w'iora Gradin). Dura-
ción aprox.: 11 6 min. Estreno en í\ J:ul rid: 7 de agosto de 
1975 : Espaiiol eto. 
Fa t City (Ci udad dorada) (Fat City, 1972) 
Di rección : Jolm l luston. Producción: Rastar Productio ns. 
Columbi a Pictures. Productor: Ray S tark . Producto•· aso-
ciado: David Dworski. Gu ión: Lconard Gardncr. Basado en 
su nove la Fat City . Fotog rafía : Conrad ll all. (Eastmanco-
lo r). l\lontaje: Margare! Booth. S up e rvisión mu s ica l: 
1\!arvin Hamliseh . Ca nc ió n: ·· Help ,\/e Make lt Throug lt 
the Night "" compuesta e interpretada por Kris Kristoffcrson. 
Disciio de producció n: Richard Sylbert. Decomdos: Mo-
rr is lloffman . Vestu ario: Dorot hy Jeakins . i\laquillaje: 
.l ac k Young. Pe luqu ería: Virgi n ia Joncs . Sonido : Tom 
Ovcrt on, /\rthu r P iantadosi. Títulos de CJ"édito: \Vayne 
f' itzgerald . Efectos especiales: Pau l Stcwart. Intérpretes: 
Stacy Kcach (Bil~l' Tul/;~. Jetr Bridges (Emie ,\/unger), Su-
san Tyrell (Oma), Candy Clark (Faye), Nicholas Colasanto 
(Ruhén}, Art 1\ragon (Bnbe) , Curtís Cokcs {Ear/), Sixto Ro-
dríguct. (l.ucero), Billy Walker (l l'es) , \Vayne Mahan (Bu-
jfon/) , Rubén Navarro (Fuentes), Carl D. Parker (pagador). 
Du n1c ión a¡H·ox.: 96 min . Estreno en i\ Jadt·id: 9 de abril 
de 1977: l'ei\alver. 
El juez de la horca (Tire l.ife ami Times of .Judge Roy /Jea u , 
1972) 
Dirección : Jolm lluston. Produ cció n: Firs t /\rti s ts Pro-
duct ions. Prod uctor: Jo lm f oreman. Productot· asociado: 
f'rank Caffey. Gnió n: John Milius. Fotog r afía: Richard 
Moore. (Techni co lor; l'anavision). Efec tos espec ia les fo-
togn\ ficos: Hugh llutler, Petcr Glouner. t\l ontaj c : Hug h S. 
f'owlcr. t\ lil s ica : 1\lauricc Jarre. Ca nci ó n: '" ,\lannaltule. 
Molasses and 1/oney '" de 1\ lauricc Jarre, i\larilyn y Alan 
Bergman interpretada por Andy Will iams. Dit·ección ar tís-
tica : Tambi Larsen. Deco rados: Roben Bcnton. Ves tua-
r io: Edith Head . Pe luquería: Janc Shugure. Sonido: Larry 
Jost. Intérpretes: Paul Newman (iue= Roy Beau) , Jacquc li-
nc Bissct (Rose Beau), Ava Gardner (Lily Langtry), Tab 
Huntcr (Sam Dodd) , Jo hn Huston (Gri::/y Adams}, Stacy 
Keach (Bob '"El Malo"'), Roddy 1\ lcDowall (Frank Gass), 
Anthony Perkins (re1·erendo LaSa/le), Victoria Princ ipal 
(María Elena), Anthony Zerbe (el timador), Ned Beatty 
(Tector Crites) , Jim llurk (Bart .Jackson), Matt Clark (/1/ick) , 
Stevc Kanaly (Lucky Jim), Bill McKinney (Fennel Parlee), 
f'ranc csca Jarvi s (se llora .Jackson), Karcn Carr (ser/ora 
Gruhh), Dolores Clark (.<el/ora Jim), Lec i\ le7a (sellara Par-
lee) , N e il Summers (Ruf us Krile}, Jack Colvin (Pimp), 
Howard Morton (fotógraf o}, l3 illy Pearson (jefe de esta-
ción) , Stan Barrctt (el usesiuo), Don Stnrr (gereme del tea-
tro), Al frcd G. Bosnos (empleado del teatro) , Jolm l-ludkins 
(lrombre del escenario) , David Sharpe (doct01), Barbara J . 
Longo (.<el/ora g orda), Frank Soto (lider mexicano), Roy 
Jenson, Gary Corns, Fred Brookfield, Benie Dobbins, Richard 
Farnsworth, Leroy Johnson. Fred Krone, Terry J. Lconard y 
Dcan Smith (forajidos) , Margo Epper, Jcannie Epper y Ste-
phanie Eppcr (prostitutas), Bruno (vigilante del oso). Dura-
ción aprox.: 124 min. Estreno en i\lndrid: 14 de diciem-
bre de 1972: Amaya. 
El hombre de i\lackintos h (Tire ,\fackintoslr Man , 1973) 
Dirección: Jo hn lluston. Producción : Newrnan - Foreman 
1 John lluston Produc t ions. Pt·oductor: John Forema n. 
Produc tor· a sociado : Willia m Hill . Dit·eclot· 2' unidad: 
James Arnctt. Guión: \\'alter Hi ll. Basado en la novela Tlle 
Freedom Trap de Dcsmond 13agley. Fot ogn1fía : Oswa ld 
Morris . (Technicolor). 1\1 on taje: Russc ll Lloyd. l\ J ilsica: 
Maurice Ja rre. Diseiio de producció n : Terry Mars h. Oi-
r ecc ión artís tica: Alan Tomki ns . Decorados : Peter Ja-
mes. Vest unl"io: Elsa Fe nnell . i\laq uillaje : George Frost, 
ll ug Richards. Sonid o: Basil f'cmon-Smith . Efectos espe-
ciales: Cliff Richardson, Ron Ba llinger. Inté rpretes: Paul 
Ncwm a n (.Joseplr Reart!eu) , Dominiquc Sanda (se11ora 
Smitll), Ja mes 1\ lason (Sir George /VIIeeler) . Harry And rcws 
(Ang us .lfackiutosll), lan Banncn (.% u/e), Michac l ll ordern 
(Browu), Ni gel Patrick (Soames-Tre1·e~rmr) . Peter Vaughan 
(Brull.lki/1), Roland Culver Oue:}. Pcrcy Herbert (Taafe), 
Robert Lang (Jack Summers) . Jcnny Runacrc (Cerda), Jolm 
Binclon (Buster) , Hugh 1\ lanning (fiscal), l.eo Ge nn (Ro-
1/ins), \Vo lfc Morr is (comisario), Noel Purecll 
(O "Donowm), Dona id \Vcbs tcr (.Jervis), Kei th Bcll (l'al-
mel) , Niall MacG innis ( ll'arde1), Eddic tsyrne (pescado1) , 
Shane Briant (Co.1), 1\ l ichael Poolc (.1·er'ior Boyd), Erie !\la-
son (el cartero), Ronald Clark (asisteute}, Anthony Viccars 
(•·endet/01) , Dinny Powe ll (io•·eu) , Do ug las Robinson (Da-
ualloe) , Jack Cooper y Mare Boy lc (motoristas), Marcclle 
Castillo (Madeleiue), Noshcr Powell (guardia arruado) , Te-
rry Plummer (llombre de oscuro), Joc Cahill (primer guar-
dia), Gcrry Alexander (segundo guardia), Jolm MeDarby 
{viej o eu la parada del autohús), Donald 1\lcCann (primer 
hombero) . Du•·ació n ap t·ox.: 99 min . Estt·c no e n í\ la-










El ho mb1·c que pudo r eina•· (Tite Man ll'lto ll'ould Be Kin~. 
1975) 
Dil·ccc ión: Jol111 Hu ston. Producc ión: P..:rsky-Brig ht l'ro -
duct ions 1 Dcvon Pictures para Allied An ists 1 Columbia 
Pictures. Produc tor: Jolm f'orcman. S upervisión de pro-
ducc ió n: T cd Lloyd. P•·oducto r es a sociad os : Jmnes Ar-
nett, \Vi lli am ll il l. Direc to r 2" unidad: i\ l ic hacl i\loore. 
G uión: Jolm Huston, Gladys llill. Basado en un relato de 
Rudyard Kipling. Fotog •·afía: Oswald i\torris. (Tcchnicolor; 
Panavision). Fotog rafía 2' un idad: Alex Thompson. Efec-
tos ó pticos: \Vally Veevers. i\Jontajc: Russell Lloyd . ¡\11•-
sica : Mauricc Jarre. Dis e ii o de p•·oduc c ión: Alexander 
Trauner . Direcci ó n artís tica: Tony l ng li s . Decorad os: 
Pc tcr Ja mes. Vest uar io: Edith Head. S upe rvisión: John 
\Vilson Apperson. i\laquillaje: Georgc Frost. Peluq uería: 
l'al Dermolt. Sonido: Basil Fenton-Smith, Gordon K. i\lac-
Callum. Efectos esp eciales: Dick Parker. Pinturas: A l-
bert \Vhitlock. lnté r¡ue tes : Sean Conncry (Danie l Dra-
rot), Michael Cai nc (Peaclty Camelwn), Christoplu:r Plum-
mer (Rudyard Kipling), Saccd Ja!Tn:y (Billy Fislt), Karroum 
13cn Bouih (Kafu Selim), Jack i'vlay (comisario del distritv), 
IJoghmi l.arbi (Oo/(1/t) , Shakira Ca ine (Roxwme), Moham-
med Shamsi (Bahu) , Paul Antr im (Mulmney}, Albert Moscs 
(GIIII Iam), Kimal Singh, Gurmu ks Singh (soldados sijs} , 
Yvonne Ocampo, Nadia Atbib (hailarina.l}, Gmham Acres 
(oficial}, The ll luc Daneers of Goulamine. Duració n 
apr ox.: 129 min. Estre no e n i\ lad rid : 5 de j ulio de 1976: 
Capi tol. 
lnde pe ndcncc ( 1976) 
Dirección: Jol111 llus ton . Producción: U. S. Nat iona l 
Parks Scrvicc para Twentieth Centu ry f' ox. Prod ncto1·es: 
Joyce Rilter, Lloyd Ritter. Dil·ector 2' uni dad: Lloyd Rit-
ter. Guión: Joyce Riuer, Lloyd Ri lter, Tho mas McGrath. 
Fotografía : Owen Roizman. (Eastmancolor; Panavision). 
Montaje: Eric A lbcrtson. Música: Jack Cortncr. Direc-
ción artística: Stcphen Grimes. Vestu:nio: Ann Roth. 
Asesor h istórico: L. H. Bullcrficld. Intérpretes: Wi lliam 
At herton (Benjamín RusiJ), Jolm Favoritc (Jo/111 Lansing 
.Ir.), Pat Hingle (Jo/m Adams), Ken Howard (TIJomas Jeffer-
son), Donald C. Moore (Benjamín Harrison), Anne Jackson 
(Ah igail Adams), Patrick O 'Neal (George Washing ton), 
Scolt Mulherne (Aiexander //ami/ton), Eli Wallaclt (Benja-
mín Franklin), John Randolph (Samuel Adams), Joc Riller 
(Pa¡!,e), Paul Sparer (Jo/111 Hancock}, Tom Sprat ley (Geor-
gc Alason}, Donald Symington (Richard HeiiiJ' Lee}, James 
Tolkan (Tom Paine}, E. G. Marshall (narrador). Duración 
apro~.:.: 30 min. 
Sangr e sabia (JI'ise Blood 1 Die WeisiJeil des Blutes. 1979) 
Dil·ección : John l luston. Producció n: ll haca Productions 
(Los Ángeles) 1 Anthea (i\ lunich). Productores: i\lic hael 
Fitzgerald, Kalhy Fitzgerald. Productor asoc iado: Hans 
Brockmann. G ui ón : 13cncdicl Fi tzgerald, 1\1 ichacl Filzge-
rald. Basado en la novela homóni ma de f'lannery O'Connor. 
Fotografía: Gcrry Fisher. (Color). Mo nt aje: Roberto S ilv i. 
i\ lú s ica: Alex North. Decorados y s u¡u~rv i s i ó n d e ves-
tuario: Sally Fitzgera ld. Vestuari o: Uta Frewald. i\ l a c¡ui-
llajc: Al Aponc. Sonido: Col ín Charles. Intérpretes: Brad 
Dourif (Ha:el Motes}, Ncd Beauy (Hv01·er Slwates}, Harry 
Dean Stanton (Asa Hawks), Daniel Shor (Enoc/1 EmeiJ'}, 
1\my \Vright (Sabbath Lily Han·ks), Mary Nell Santacroce 
(seliora Floocl}, Jo lm ll uston (abuelo de Ha:el), \Villiam 
llickcy (predicado1), J. L. Parkc r, Marvin Sapp, Richard 
Earle, llerb Kossovc r, Bc tty Lou Groovcr, Jolm Tyndall , 
Gillaaron Houck, Philip Mixer, Sharon Johnson, Joe Dorsey, 
Strallon Leopo ld, Leonard ll olmcs, Dan ie l Albrigh t , 
Tomrny A lson, llarold Horne, J irn Barbee, Gene Howard, 
Raymond Foskey, Vicky Dycr, Jcrry Rushing, Ken Flowcr, 
G ladys l lill, Ray \Vi lkes. Duración aprox.: 106 m in. Es-
treno en Madrid: 1 de abri l de 1980: Luna l. 
P hob ia (Piwhia, 1980} 
Direcció n: Jollll Huston . Prod ucc ió n: Boroug h l'ark Pro-
dm:tions (Canadá) . Produ ctor: Zale iVIagdcr. Produ cto r es 
ej ecutivos: Larry Spiege l, i\ lcl B~rgman. Productores aso-
ciados: Jonathan Kaplan, Gladys ll ill. Guió n: Lew Lch-
man, Jimmy Sangstcr, Pctcr Bellwood. Basado en un argu-
mento de Gary Sherman, Ronald ShusetL Fotogralla: Regi-
nald H. l\lorris. (Color; Panavision). i\Jontaje: Stan Cote. 
Ml1 sica: André Gagnon. S u perv isión mus ica l: Ti m 
McCaulcy . lnte.-¡uetación musical: The Nationa l Phil -
harmonic Orchcslra o f London. Dis c•i o de produ cción: 
Ben Edwards. Direcció n artís tica: David Jaques!. Deco•·a-
d os : Andr.:c Brodeur. Ves tu a ri o: Aleida Macdonald. i\la-
qui ll ajc: Kathy Southern. Son id o : Nolan Roberts, !:ríe 
Tomlinson . Efectos especiales: Mart ín i\ la l il·oirc. Aseso•· 
en ps icología : ;o.Jeh')'n llil l. In térpretes: Paul i\ lichacl G la-
ser (doctor l'eter Ross), Jolm Colicos (inspector Bames), Susan 
llogan (Jenny St. Claü), Alexandra Stewan (Barbara Gre.t'}, 
Robcrt O'Rce (Bubha King), David Boll (HemJ' Owen) , David 
Eisner (.lo/muy Venuli), Lisa l.anglois (Laura Adams), Kcn-
ncth \Velsh (.wrgelllo ll'heele1), Nei l Vipond (doctor Clegg), 
Patricia Coll ins (doctara Atice Toland), Marian \Valdman (se-
liora Casey) , Gwcn Thomas (doctor Clemens), Paddy Campa-
nero (la perdiodista), Gcrry Salsberg (primer periodista), Petcr 
llicks (segundo periodista), Joan Fo11ler (enfermera jefe), John 
Stoneham (.r:uardia de seguridad), Tcrry l\!artin y Ken Andcr-
son (policías}, Janine Cote (la ni1ia). Karcn Pike (la rehén), 
\Vcndy Jewel, Coleen Embry y Diane l.asko (las muc/wcJw,). 
Duración aprox. : 90 min. 
Evasión o victoria (Vici!JIJ', 198 1) 
Dirccció u: John l luston. Producció u : Thc Vietory Com-
pany 1 Tom Stern, en asociación con Andy Vajna y Mario 
Kassar para Lorimar Pictures. Produ ctor: Freddie Ficlds. 
Produc tor ejec utivo: Gordon McLcndon. Produ c to r a 
a sociada: Ann ie Fargue. Direc to•· 2' unidad: Robert Ri -
ger. G ui ón: Evan Jones, Yabo Yablonsky. Basado en un 
argumento de Yabo Yablons!,.·y, IJjordje Milice1•ic y Jeff Ma-
g uire. Fotog rafía : Gerry f'is hcr. (Metroco lor; Panavis ion) . 
Fotografía 2' unidad: Eric Van Haren Noman. i\lontaje: 
Roberto Si lvi. i\lúsica: Bill Conti. Discii o d e p roducción : 
J . Dcnnis Wash ington. Deco rados: Sydney Ann Kee. Ves-
tu a ri o : Tom Bronson. 1\ l aquil la je: Mike \Vcstmore, 
Tony l.loyd . Son ido: Colín Charles. Efec tos es pec ia les: 
Candy Flanagan. Diseño jugadas de fútbo l: Pelé. Aseso-
res técnicos: mayor Pat Reíd, Helmul Gradischnig. Int ér -
pre tes: Sy lvcstcr Stallone (Rvbert Hatcll), Michac l Cainc 
(capitán ./ol/11 Colb)'}, Pe lé (Luis Fernández}, Max von 
Sydow (mayor alemán Kar/ 1"011 Stei11e1), Caro lc Laure (Re-
uée), Georgc Mikell (coma/1(/ante alemán), Daniel Massey 
(coro11el inglés IJ'a/dron), Tim Pigolt-Smith (comanda111e 
inglés Rose}, Amidou (André), J ean-Fran~ois Stévenin 
(Ciaude), Bobby Moore (Ten:¡> Brady), Benoit f'crrcux 
(Jeau-Paul), Jack Lenoir (Georges}, Julian Curry (SIIIIr-
lock), l\lichel Dhrey (come11tarista frcmcé.l), Osvaldo Ardites 
(Carlas Rey), John \Vark (A rtillo· !-layes), \Vcrncr Roth 
(captán Baummm), Co Pins (l'ieter Van Beck}, Mike Sum-
mcrbcc (Sid Harmm}, Hallvar Thorenscn (Gu111wr Nils.wm), 
Lauric Sivc ll (Diete1), Robín Turner (Sclunidl), K:1zimicrz 
Deyna (l'aul IJ'olchek), Paul Van llimsl (Michel Fileu). So-
rcn Linsted (Erik Borge}, Russell Osman (Doug Clure}, Ke-
vin O'Calloghan (Tony Lewis} , Gary \Valdhorn (Miiller, eu-
trenadOJ), Arthur Brauss (Lutz}, Michael Wolf (Lang), Cli-
I'C Mcrrison (el falsijicadOI), Gunter Wolbert (comentarista 
alemán), Capacci Eo lo (comentarista italiano). Duntció n 
aprox.: 117 min. Estreno en i\l ntlrill: 4 de diciembre de 
1981: Roxy A, \Vindsor A. 
Annie (Amlie, 1981 ) 
Direcc ión : Jolm Huston. Produ cción : Rastar Productions 
para Columbia Pictures. Producto r: Ray Stark. Producto-
•·es cj ecuth·os: Joe Lnyton, Howard Pine. l'roducto1· aso-
c iado: Carol Sobieski. IJirecc ióu 2' unidad: James Arnel!. 
Guión: Carol Sobi~sk i. Basado en la obra d.: Thomas !\·lee-
han. Charles Strouse y Martín Chamin, basado a su vez en el 
cómic Uttle Orphan Annie . Fotografí:1: Richard Moore. 
(1\let rocolor; Panal'i s ion). Fotografín 2• uuidad: Rex 
1\lctz. Efectos es pecinles ó 11ticos : Howard A. Anderson. 
i\lo utaje: i\lichacl A. Stevenson. i\lils ica: Charles Strouse. 
Canciones: Martín Charnin. Direcció u musical y a n-c-
g los: Ral ph Burns. Canciones: "Tomorrow ", "Sandy " in-
terpretadas por Ailccn Quinn; "lt 's the Hard-Knock LiJe " 
interpretada por Ailccn Quinn, Toni 1\nn y coros; ",\[ay-
he'', "Dumb Dog" interpretadas por A ilccn Quinn y Ann 
l{einking; "Uttlc Girls" interpretada por Carol Burnett; "ll'e 
Got Annie " interpretada por Ann Rei nking . l.u L.:onard , 
GcoiTrcy Holder y Roger Minami; "Let's Go to the Movies " 
interpretada por Ailccn Quinn. 1\nn Reinking, Albert Finney 
y coros; "Sign" interpretada por Carol Burne n y Albert 
finncy; "You're Ne•·cr Fu/~, , Dressed 11'itho 111 a Smile" in-
terpretada por Pctcr 1\ larshal l; ''Ea.\)' Street" interpre tada 
por Carol Burncll, Tim Curry y Bernadene Petcrs; 'Tomo-
ITOH' (White 1/ou.\'e •·ersion)" interpretada por Aileen Qu inn, 
Albert finncy, Loi s deBanzie y Edward Jlcrrmann; ",\laybe 
(o11·o •·ersión) " interpretada por Aileen Quinn y Albert Fin-
ncy; "Fina/e: 1 Don., Need Anyriling But You 1 /Ve Got 
Annie 1 Tom0/'1'0 11' .. interpretada por Ailccn Quinn, Albert 
Finney y coros. Secuencias musicales : Joc Lay ton . Co-
•·cografía : Arlene Phillips. Diseño d e producc ió n: Dale 
ll cnncsy. Dirección artísticn: Roben Guerra. Decorados: 
Man•in March. Vestua rio : Theoni V. Aldrcdgc. i\laquilla-
j e: Ben Lane, Dan Stricpckc, Jeff 1-lamilton. So nido: Gene 
Cantamcssa, Dan Wallin. Efectos espccinles: Phil Cory 
(coordinador). Secuencias de circo: Thc Big Apple Circus. 
Extmctos d('l film : " Margarita Gautier (Camillc)" de Geor-
gc Cukor, 1936. Intérpretes: Ailccn Qu inn (Annie), Albert 
f inncy (0/i•·er "Daddy" ll'arbucks), Ca rol Burnell (seliorita 
Hmmigcm), Hernadcth: Pcter (Li~)' St. Regís}, Ann Rcinking 
(Grace Farre /1) , Tim Curry (Rooste1), Geoffrey lloldcr 
(Punjab). Ed\\'ard Herrmann (Franklin D. Roose¡·elt), Petcr 
1\larshall (Ben HeaM, Roger Minami (Asp). Toni Ann Gi-
sondi (Mol/y), Rosannc Sorrentino (Peppe1), l.ara Bcrk 
(Tessie), April Lerman (Kate), Robin lgnico (D1!({l~, Lucic 
Stewart (July), Lo is deBanzie (Eieclllor Rooseve lr), Lon i 
Ackerman, 1\ lurphy Cross y Nancy Sinclair (las hermanas 
Boylan), l. M. Hobson (Drake), Lu Leonard (seliora Pugil) , 
1vlavis R:~y (sellara Gree1), Pam 131air (A 1111e lle), Colleen 
Zenk (Colelle), Víctor Grifiin (Sm111clers), Jeromc Callamo-
re (Frick), Jon Richards (Frack), Wayne Ci lenlo (fotógra-
fo), Ken Swofford (Weasel) , l.arry llankin, lrving 1\letllnan 
(Buuclles), Angcla Martín (se1lora McKrCIL'k)~, Kurtis Epper 
Sanders (Spike), Liz Marsh, Danielle Miller, Lisa Kicldrup, 
Angcla Lec, Tina l\llaria Caspary, Julic Whi tman , Jan i\llac-
kie, Shawncc Smilh, 1vlandy Peterson, Jamic Flowcrs, Cherie 
Michan, Janet Maric Joncs, Linda Saputo. Sonja l lancy, Kari 
Baca y Victoria Hartman (bCii!arinas). Duració n aprox.: 
128 min. Es treno en i\ladrid: 17 de di ciembre de 1982: 
Palacio de la r.. túsica, Juan de Austria. 
Bajo el volr:ín (Umler tile Volcmw. 1984) 
Di r ecc ión: John 1-lus ton. Producción: lthaca Enterpri ses 
(Los Ángeles) 1 Conaci nc (México). A ¡\-l ichac l & Kathy 
fit zgc rald Presenlation. Produc tores: i\loritz Borman, 
Wieland Schulz-Kcil. Productor ejecu tivo: Michacl Fitzge-
rald. Productores asociados : Héctor López Lechuga , Ar-
nold Gcls ky. G uión : Guy Gallo. Basado en la novela Uoder 
tlle Volcaoo (Bajo el mlcáo) de 1\ la lcolm LOIH)'. Fotogra-
fía: Gabriel Figueroa. (Tcehnicolor; Panavision). i\lontajc: 
Roberto Silvi. i\lús ica: Alex North. Orquestaciones: J\1 
\Voodbury , Lcnnic Nic haus. Di rección mus ica l: Elsa 
Ba lngsted. 1Jise110 de producción: G unther Gerzo. Direc-
ción artística: José Rodríguez Granada . Oisclio de deco-
rados: Elsa Wachtcr. Decorados: Teresa \Vachtcr, Martín 
Cárdenas. Vestuario: J\ngcla Dodson. i\l ac1uillaj e: Fer-
nando García Gonz:ílcz, Teresa Sánche7, Kc is r..lacs. Soni-
do: Colin Charl es. Efectos especia les: Chucho Durán . l n-
tér¡H·c t('s; Albert Finney (Ge11({i-ey Firmin), .lacqucl inc Bis-
se! (YI'Onne Firmio), Anthony 1\ndrews (f/ugll Firmio), Ig-
nac io l.ópcz Tarso (doctor l'i¡.:il}, Katy Jurado (sei)ora Gre-
garia), James Villicrs (Brit), Dawson Bray (Quincey), Carlos 
Riquclmc (Bustamcmte), J i m McCarthy ("Gringo") , Rcné 
Ruiz ''Tun-Tun" (el entuw), Eliazar García Jr. (el respoosa-
ble de jardines) , Salvador Sánchcz (el respoosahle del J:~ana­
t!a), Sergio Calderón (el respoosCih!e ele/ municipio), Araccl i 
Ladewue n Castc lun (MarÍCI}, Emilio Fernández (Diost!ado), 
Arturo Sarabia (Cerl'{ll/les), Roberto Martinez Sosa ("Pocas 
!'u/gas"), Hugo Stigl itt (sioarquista), Ugo 1\luctezuma (cóo-
sul latino), Isabel Vázquez (!_a dama de las gallinas) , Gusta· 
vo fern<indez "Xochit l" (el rrm·esti) , Irene Diaz de Dúv il a 
(Concllira}, Alberto Oli vera (torero), Eduardo Borbolla (Don 
.Juao Tenorio) , Alejandra Suán:z (DoiiCI lné.1), Rudulfo de 
Alcjandre (mlllluctor de ClutohlÍ.>), Juan Ángel tllartinc¿ Ra-
mos (pasajero), i\ lartín Palomares Carrión (el indio muer-
ro), 1\lario Arévalo y Ra miro Ramírez ljinete.1) . Ouración 
aprox.: 111 min. Estreno e u í\ladrid: 8 de octubre de 
1984: Richmond, Urquijo, La Vaguada. 
El honor de los Prizzi (Pri::i 's Honor, 1985) 
Dirección: John 1-luston. Produ cció n: ABC r.. Jo tion Pictu-
rcs . P1·oductor : John Foreman. P1·odu c to •· ej('cut ivo: 
Oennis L. Judd 11. Productor asociado: Laila Nabulsi. Su-
pen•isión de produ cción: Jon Kili k. Guión: Ric hard Con-
don, Janet Roac h. Basado en la nove la Pri::i 's Hooor de 
Ri chard Condon. Fo tografía: Andrzej Uartkowiak. (Color 
DeLuxe). i\ lontajc: Rudi Fchr, Kaja Fehr. i\lí• s ica: Alex 
North. Diselio de produc c ión : Dcnnis Washington. Di-
•·ecció n artística: IVIichacl He lmy (Ncw York), Tracy 
Bousman (Los Ángeles). Dise lio de deco•·ad os: Eli zabeth 
Bousman (Lo s Ángeles). IJecorados : Bruce Wcin t raub 
(Nueva York), Charles Truhan. Diselio de vestu a rio: Don-
feld. Ves tu a rio : John S. Pcrry. i\laquillaje: 1\lark Reedall 
(Jack Nichol son), Tom Case ( Kat h leen Turner), 1\ l ic key 
Scoll (Nueva York). Guy Janno (Los Ánge les). Sonido: 
Dennis Maitland, Kim Maitland (Nueva York), Art Raches-
ter (Los Ángeles), Dan \Va lli n. Efectos especiales: Connie 
Brink. Int érpretes: Jack Nicho lson (CIIarley Partm11w) , 
Kathlccn Turner (Irene 1Va/ke1), Robert Loggia (EduCirclo 
Priz:i), John Randolph (A ngelo "Pop " Partw1na), \Villiam 
Hickey (Don Corrado Pri::i}, Lee Richardson (Dominic Pri-
::i), Michael Lombard (Filargi "Fin!Ciy "), Anjclica lluston 
(MCierose Pri::i) , Georgc Santop ie tro (el foll/auero}, 
Lawrence Tierney (teniente Hanle.J'}, C. C. H. Po untl er 
(Peaches Altamont), Ann Selepegno (Amalia Pri::i). Vic 
l'ol izos (Phi/ Jliuimiz:Cire), Dick O'Neill (8/uestone), Sully 
Boyar (Casco Vascone), Antonia Vázquez (TIIere.1·a Pri::i), 
Tomasino Baralla (él mis1110), John Ca lvani (guardaespal-
das del Don), Murray S taff (Ga/laghe1), Joscph Rusk in 
(Marxie Helle1), Ray S erra (Bocea), Scth A !len (Goms~:~~. 
Do minic Bario (Presto Ciglione), Tcddi Siddall (Beulall), 
Tom Signorclli y Raymond lann icell i ({ouígrafos), Stanle) 
Tucci (.•olclado), Themi Sapounllak is (policía), Debra Kclly 
y Scoll Campbcll (nol'io:. mexiccmos), I3cth Raines (a:afata 
del Cleropuerto) , 1\ li chacl Sabin (Ciwrley , a los 17 wlos), 
1\lichac l Tuck (" Free/'), 1\lichacl fischetti (KieM, Kcnneth 
Ccrvi (guCirdaespaldas). Mm·lene Wi lli ams (sellorC/ Ca/lw-
ne), Joc Kopmar, Ermnus "Charlie'' i\lfano. Pctcr D'A rey, 
Thomas l.omonaco y Bill Brccht (fumaclore.; ele puros). 
Dun1ción a¡ll'ox.: 129 m in. Est1·eno en i\l adrid: 16 de 
enero de 1986: Capitol , Luchana, Carlton. Urquijo, Candi le-
jas, Europa, La Vaguada. 
Dublincses (Los muertos) ( TIIe Dead, 1987) 
IJirección: John 1-luston. Producción: Li ffey Films, Ves-
tron Pictures (Estados Un idos) 1 Zcn ith Productions (Lon-
dres), Channel Four (Londres) 1 Delta Film (Berlín). l'ro-
ducton~s: Wicland Schulz-Kci l, Chris Sievernich. Prod uc-











ducción: Anne 1\1. Sha". G u ión: Tony ll uston. Basado en 
el cuento The Deacl (Los muer/Os) del libro Dubliuer.1 (Du-
bliueses) de James Joycc. Fotogr nfía: frcd 1\l urphy . (Co-
lor) . i\l o nt ajc: Roberto Si l\' i. i\Jll s ica : A lex North . Can-
ción : "The Lass oj' Aughrim " interpretada por Frank Pat-
terson . Dise•i o d e producc ió n: Stephcn Grimes . Co labo-
ra c ión: De nni s Washington. Deco rad os : Jos k 1\ lacAvin. 
Dise ño d e \'es tuario: Dorothy Jeakins. i\Jaquillaje: Fern 
Buchncr. Peluquería: Anthony Cortino. Chris topher Shi-
har, l.oui se Do" ling. So nid o: Bill Randa ll. Efectos espe-
c ial es: Ca ndy F lanagan . ln t é qHetes : A njcli ca Huston 
(GretTa Coumy), Donal tvlcCann (Gabriel Couroy), He lena 
Carroll (tía Kate ,\/orkan), Cathlccn Delany (tía Julia .1/or-
kau), lngr id Cra ig ie (.11111)' Jaue), Rachcl Dowl ing (Lily), 
Dan O' l lerl ihy (seiior Broll'u), D ona l Do nne lly (Fredc~)' 
.lfa lins), Marie Kcan (seiíora Malins), Frank Patt erso n 
(Bartell D 'Arc:J~, i\ laria lllc Dcrmottroe (.lfolly l l'Ors), Se:\n 
McCiory (~eiíor Grace), Katherine O' Too le (., e,iorita Fur-
long), 1\·laria ll a yden (seliorita O 'Callaglwu} , Oairbre 
Do wli ng (se1iorita 1/iggins), l.yd a Andcrson (se1iorita 
Daly), Colm i\ leaney (selior Berg in), Connac O'Hcrlihy 
(se1ior Kerrigan), Paul Gran! (se1ior Du.!Jj'), Rcdmond J\.1. 
Gl eeso n (portero de uoche}, Brendan Thomas Dillon (co-
chero}, Paul Carro ll (caballero jO\'ell}, Dara Clarke (dama 
jo1·en), Patrick Ga ll agher (caballero joven) . Duracióu 
ap rox.: 83 m in. Es tre no e n i\ lad •·id : 30 d e marzo de 
1988: Alpha\'i ll e. 
GU IÓ N Y DI ÁLOGOS 
L:1 casa d e la disconlin (A House Di,•itled, 193 1) 
Direcció u: \Vill iam \Vy le r. Produ ce ió u : Un iversal Pictu -
res. Produ c to r: Carl Lacmm le Jr. Produ cto r a sociado: 
l'au l Kohner. G uión : Jolm B. Clymcr, Da le Van Evcry. 
Basado en el relato Heart aud /Jmul de Oli\'e Edcns. publi-
cado e n ll lcCa ll's Magazine. Diálogos: Jolm Huston. Foto-
grafía: Charles Stumar. E fectos espcci:~l es fo tog r á fi cos: 
J oh n F ulton. i\l o nh1j e: Ted Kcn t. Direcc ió u ar tís tica : 
John J. Hug he s. Int é rpretes: \Valter Huston (Seth), Kent 
IJouglas (Matt) , Helcn Cha ndler (Rwh Ewm.1) , Mary Foy 
(Ma!J~, Lloyd lngraham (tfoC101), Charles Midd leton (mi-
uistro), F rank llagney (Big Bill} , Vi\•ian Oakland. Duración 
a prox.: 68 min. Estreno e n i\l a d rid : 4 de julio de 1932: 
Ca llao. 
Uu hombre d e paz (Lm•· ami Order, 1932) 
Dirección: Edward L. Cahn. Producció n: Universal Pictu-
res. Guió n: Tom Rccd. Basado en la nove la Saiut Jolmsou 
de \V. R. Burnett. Adaptac ión y di á logos: Jo lm Hu ston. 
Fot ogr:~fía : Jack son Rose. i\lontajc: l'hil Cah n. S up en ·i-
s io n m o nt a j e: Mauricc Pivar. Direcció n artís ti ca: Jolm 
J. llughes. lntrrprc tcs: Walter Huston (Frame Jolmsou) . 
llarry Carey (Fred Bramlt), Russell Hopton (Luther Jolm-
sou), Raymond Hatton (" Deachrood "), Ralph luce (Poe 
Northrup). Harry Woods (lf'alt Northrup), Richard Alcxan-
der (Kurt Northrup), Russcll Simpson (William~), Andy IJe,•i-
ne (Jol111uy Kiusnwu) , Walter Bre nn an (Lauky Smith), 
D'Arcy Corrigan y Nel son Mc Dowcll (hermauos Parke1) . 
1\lphonsc Ethie r (Fiu Elde1). Dura ció n nprox.: 70 m in. 
Según algunas fuentes: 73 min. Otras l'ers iones : " Law and 
Ordcr' ' ( Ray Tay lor, 1940); "Law and Order" (Nathan Ju-
ran, 1953); ' 'Wild West Days'', 1937 (seria l). Estreno: Bar-
celona: 11 de octubre de 1932: Cataluña. 
Do ble ases inato e n la cn ll e i\lorguc (.1/urders iu the Rue 
.1/orgue, 1932) 
Dirección : Robert Florey . Producc ió n: Universal Picturcs . 
1'1·o ductm·: Carl Laemm lc Jr. Prod ucto•· :~socia d o: E. M. 
Ashcr. Gu ión: Tom Rced. Dale Van Every. Basado en el 
relato The Murders iu the Rrre .llorgue de Edgar t\ llan Poe. 
Ad a ptación : Robert Florcy. Oi :ílogos adi c ionales : John 
llus to n. Fotog r a fía: Karl 1-'reund. i\l o ntaj e : i\·l ilton Ca-
rr uth. Direcc ión mu s ica l: 1-lcinz Roem hel d . Direcc ión 
artís tica: Charles D. Ila ll. F.fec tos es pec ia les : Jo hn Fui -
ton . Int érpre tes : Sidney Fox (Camille L 'Espanaye} , Be la 
Lugos i (doctor Uirakle), Leon \Vaycoff (Piel'l'e Dunin), 
ll e rt Roach (Paul}, IJ c tty Ross Clarkc {madame 
L 'Espanaye) , Brandon l lurst (prefecto de polic ía) , D ' /\rey 
Corrigan (guarda) , Noble Johnson (Jwros) , Arlenc Francis 
(mujer en las calles}, ll crman Bi ng (Fran= Odenheinll! l ~, 
i\gostino Borgato (Aiherto Moutaui) . Dura ción aprox.: 62 
min. F.strcuo en i\Jadrid: 11 de abri l de 1932: Callao. 
D ea th Dri \'cs T lu·oug h ( 1935) 
Di rección : Edward 1 .. Cahn. Producció n: C li fford Ta ylor 
Protluctions . i\ssociated Talking Pi ctures (Reino Uni do). 
G ui óu: Gordon \Vcllcs ley. Basado en un argumento de John 
ll uston y Kathcrinc Struehy. Fotogr afía: J. Wilso n. Direc-
c ión musical: Ernest ln •ing. Dirección a rtís ticn: E. Mar-
low. Sonido: \V. Harris. Int érpretes: Robert Douglas (Kit 
IVoods}, Dorothy Bouchier (Kay Lord) , Miles Mander (Ga-
rry Ames), Percy \Va lsh (selior Lord) , Frank A tk inso n 
(Jo/m "Nigger '' Larson) . Li ll ian Gull s (Binnie}, A nd rca 
i\ Jalandrinos, Bcrnard Bcnoliel. Du ración a prox.: 65 min. 
J eza be l (Je=ebel. 1938) 
Direcció n: \Vi 11 iam \Vyler. Producción : \Varner Bros . A 
\V illia m \Vy le r Producti on. Productor ejec uti vo: l lal 13 . 
\Va lli s. Prod uctor asociado: Henry Blanke. G uió u : Cle -
ments Ruplcy, Abem Finkel, John ll us ton. Basado en la obra 
Je=ebel de Owen Davis Sr. Colaboración: en el tratamien-
to: Lou Edclman; en la construcción del guión: Robert Buck-
ne r. Fotografía: Ernes t Ha ller. i\lontaj e: \Varren Low. 
i\ l1í s ica : 1\lax Stei ner. Direcció u musical: Leo F. Forbs-
tein. Dil·ecció n artís tic a : Robert Haas. Vestuario : Orry-
Kelly . i\I:HJu illaj e: Bert Sutch, K. Hcrlinger, Carl i\xzelle. 
Pc lucp•ci'Ía : Margare! Donovan, 11. Li erl ey. S onid o: Ro-
ben B. Lee. Int é rpre tes: 13 ette Davis (Julie .1/a rsden). 
Henry Fonda (Prestan Dillard} , Gcorge Brent (Buck Can-
trell) , Margare! Lindsay (Amy Brmiford Dillard) , Donald 
Cr isp (doctor Livingstone), Fay Bainter (Belle), Richard 
Cromwell (Ted Dillard) , Henry O'Ncill (general Bogardus), 
Spring Byington (.se1iora Kendrick) , Jol111 L itel (Jean La 
Com), Gordon Oliver (Dick Alfen) . Du1·ación :lJJI'OX.: 103 
m in. Estreuo en l\ladrid : 4 de mayo de 195 1: Gran Vía. 
T he A maz iu g Dr. C litterho use ( 1938) 
Direcc ióu: i\natole Lit,•ak. Produ cción : Warner Bros. An 
i\natole Litvak Prod uction, Firs t National Picture. Prod uc-
tm·: G ilbcrt ll l ille r. l'roduc to1·es ej ecuti vos: Jack L. \Var-
ncr, l la l B. \Valli s. G ui ón : Jo lm Wex ley, Jol111 llus ton . 
Ba~ado en la obra The Ama::ing Dr. Clitterhouse de Barre 
Lyndon. fotog rafía: Tony Gaudio. Montaje: Warren Low. 
Direcció n mus ica l: Leo 1' . l'orbs tein . Direcció n nrtís ti-
ca: Carl Jul cs Wcy l. Sonid o : C. A . Rig gs . In té rpretes: 
Edward G. Robinson (Dr. Clitterhouse). Clai re Tre\'OI' (Jo 
Kelle1), llumphrey Bogar! (Rock5 l'aleutine), A llcn Jcn kins 
(OkaJ~, Donald Crisp (inspector Lane), Galc Pagc (enferme-
ra Randolplr) , l lenry O 'Neill (jue=) . John Litel (fiscal), 
T hurs to n Hall (Gram), ll la x ie Rosenbloom (Bmch), Bcrt 
llanlon (Pm), Curt Bois (Rabbit), Ward Bond ( Tug), Vladi-
m ir Sokoloff (Popus) . Duración :1 JJrox.: 87 min. 
C umb res bo rrascosas ( IVuthering Heights, 1939) 
Dirección : Wi lliam Wyler. Producció n: Samuel Goldwy n. 
G uión: Charles MacArthur, Bcn l lecht. Basado en la nove-
la IJ'utlrering Heig lrts de Emi ly Brontc. Colabo r rtc ión e n 
g uió n: John Huston . Fotog ra fín : Urcgg To land. i\l o ntnje: 
Dan ie l Ma ndc ll. ¡\ Jils ica : i\ l fred Ne wma n. DiJ·ccción u-
t is t icn : .l a mes Basevi , A lex and er Tolu bo ff . V es tu a rio : 
Omar K iam. i\ l aquill aj e: Blagoc Stephanoff. So ni do: Pau l 
Neal. Int é r p•·etes : 1vlerle Oberon (Cmhv Eamshou'} , Lau-
rcnce O livier (HeathdUJ}, David Ni vcn (Edgar l.iulou), Fl o-
ra Robson (EIIeu Dean), Dona ld Cri sp (doc tor Kenneth), 
Gcraldinc Fitzge rald ( lsahel/a Linlo n), Hug h \V illi am s 
(Hillllley), Leo G . Carro ll (Joseph), i'vli lcs Mander (Lock-
wood), Ccc:il Kcllaway (Eumslw u) , Cec il Humphreys (iue:z 
Linlcm), Sarita \Voote n (Calhy. niiia}, Rcx Doll'ni ng (Hea-
!hclijJ, niJ/o), Do ug las Scott (Hindley, niJ/o). Du ra ció n 
aprox.: 103 min . O tra ve r s ió n: "Cu mbre s bo rrascosas 
(\Vut hcring ll eights)" de Roben Fuest, 1970. Estreno en 
i\ lndrid: 17 de julio de 1944: Callao. 
Ju a r e z (1939) 
Direcció n: \Vi ll iam D ieterle. J>rodncc ión: \Varnc r Bros . 
Prod uct o •·: H a l B. Wa ll i s . Prod uc tor a sociad o : lle nry 
Blanke. G ui ón: John lluston, Wo lfg ang Re in hardt, Aeneas 
1VIacKcnzic . 11asado en la obra Juare= and Max imilian de 
f ranz \Verte !, y en la novela The Plwmom Cr011'11 de llertita 
llarding. Fotog ra fía : Tony Gaudio. i\ lo ntaje: \Varren Low. 
Música: Eri ch \Vo lfgang Korngold . Direcc ión a r tís ti ca: 
An to n Grol. Ves t uario : Orry - Ke ll y . i\lac¡uilla j e : P erc 
Westmore . Pe luque rin: lVIargarc t Donovan . So nid o: C. 
i\. Riggs, G . \V. A lexander. Intérpre tes: Bette Davis (Car-
lota) , Pau l Muni (Beuilo Juáre:), Brian Ahcrnc (¡\/ax imi-
lian), Claude Rains (Napoleón 111), Joh n Garfi eld (Po1:(irio 
Día:), Do na ld Crisp (Bazaine), .loseph Ca lle ia (Alejandro 
Uradi) , GaJe Sondergaard (Empress Eugeuie), Gi lbcrt Roland 
(coronel Miguel Lópe:), Hcnry O 'Nci ll (Miguel Miramón) , 
Pedro de Córdoba (Riva Palacio), lVlontagu Love (José de 
.lfon/ares) . Du rac ión a prox.: 125 mi n. 
o ... Ehrli ch 's i\l ag ic Bulle t ( 1940) 
Di r e cc ió n : \V ill iam Dictcrlc . P r o du cció n : \Va rne r Bros. 
Producto r ej ec utivo: l la l Ll. \Vall is. Produ ctor asoc iad o: 
Wol fg ang J{einhardt. G uión : John Huston, Hc inz llcral d , 
Norman Bu rns ide. Basado en una historia de Norman Burnsi-
de. Fotogra fía : James \Vong llowe. 1\lo ntaj e: Warren Low. 
M ús ic a : i'vlax S te iner. Direcc ió n a r tís tica: Car l Ju lcs 
\Vcy l. Vestua rio: Howard Shoup. Maqu ill aj e : Perc West-
more. Sonido : Robcrt B. Lee. Intér pre tes: Edward G. Ro-
b inson (doclor Paul Ehrlich) , Rut h Gordon (seJ/ora Ehr-
lich), Otto Kruger (doclor Emil \'OII Behriug), Donald Crisp 
(A IIIJO}j} , Maria Ouspcnskaya (Frau:tiska Speye1), Montagu 
Love (profesor Harlmaun), Sig Rumann (doclor Hans ll'ol-
feJ), Do nal d Meek (Miltelmey e1), Hc.nry O 'Nc ill (doctor 
Leuz), Albert Basscrman (doc/or Roberl Koch}, Edward No-
rris (doclor Morgenmlh) . Duración a prox.: 103 min. 
E l sa r gento Yorl< (Sergeanl l'ork, J9.j 1) 
Dirección : Howard Hawks. P r odu cción : Warner Bros. !\ 
Howa nl Hawks Production. P rodu ctor es ejecuti vos : Jesse 
L. Lasky, 1-lal B. Wallis. Guión: Abcm l'inkcl, l larry Chan-
dlee, Howard Koch, Jolm Huston. Basado en el libro Ser-
gemll York: His Ou·n Li.fe SIOIJ' and War Diwy de Alvin C. 
York . Fo to g ra fí a: So l Pa l ito. Sec u enc ia s d e ba ta ll a s: 
Arthur Edeson . i\ lont nj e: Wi ll ia m ll ol mes. M úsica : Max 
S tei ncr. D irecc ió n artíst ica: Joh n Hug hcs. Ves tu ario: 
Smoke Kring, Ted Sc hult z, Jeancttc Storck . Peluc¡ueda : 
Pe rc \Vestmorc. S onid o: Olivcr S. Garretson. ln térp •·etcs: 
Gary Coopcr (Aivin C. l'ork) , \\'alter Brcnnan (pastor Ros-
s ier l'ile) , Joan Les lie (Gracie IVilliams), George Tobías 
(' 'Pusher .. Ross) , S tan ley Ridges (mayor Buxlon) , Margare! 
Wychcrly (madre l'ork), \Vard Bond {lke Botkin), Noah He-
rry Jr. (Buck Lipscomb), Junc Lockhart (Rosie York) , Dickie 
Moorc (George l'ork), Clem Bevans (Zeke), Howard DaSilva 
(Lem), Charles Trowbridgc (Cordel! Hui!}, llarvey Stephens 
(capitán Dunforth), David Bruce (Bert Tlwmm) . Duració n 
a prox.: 134 min. Estreno en i\l a drid: 9 de j un io de 1947: 
i\ ven ida . 
El illtimo r efug io (Hig!J Sierm, 1941) 
Direcció n: Raoul Wa lsh. P rod ucc ió u: Warncr Bros. Pro-
du c to r ej ec uti \'o: Ha! B. \Va ll is . Produ ctor a socia do: 
lVIark Hc llingcr. G uió n: Jo lm H uston, \\'. R. Burnett. Basa-
do en la novela High Sierra de W. R. llurnett. fotog ra fía : 
Tony Ga ud io. i\ l o n taj e : Jac k Kill ife r. Mús ica : Ad o lph 
Dcutsch. Direcció n a rtística: Ted Smith. Vestuario: l'vl ilo 
Andcrson . i\ l a qu illa j e : Perc We stmo re . Son ido : Do lph 
Thomas . Intérpre tes: Id a Lupino (Marie), Humphrey ll o-
garl (Roy "Mad Dog" Earle), Ala n Curt is (Babe) , A rthur 
Kcnncdy (Red) , Joan Les li e (l'elma), llenry l lu ll ("Doc .. 
Ba111on) , Henry Travers (Pu), Jerome Cowan (Hea~¡') , iVIin -
na Go mbc l (seilora Bau¡;:!Jmam), Barton MacLane (Jake 
Kranme1) , El iza bcth Risdon (Ma) , C o rne l Wil de {Louis 
Mendm:u), Donald Mac8ride (Big Afac), Paul Harvey {.1·e1or 
Bauglunam), Isabe l Jewe l (Biode), Willic Bcst (Aigemon), 
Spcnccr Chartcrs (Ed) , Ucorgc lvleckcr (P}iffeJ). Durac ió n 
aprox. : 100 min. O tra vers ión : " JuniOs hasta la muerte 
(Colorado Terri tory)" de Raoul Walsh, 1949. E s tre no en 
i\ la drid : 6 de junio de 1947: Gran Vía. 
T unisian Victo ry ( 1944) ( Documental) 
Dirección: teniente coronel Hugh Stewart, teniente coronel 
Frank Capra . Produ cció n: U. S. \Var Dcpart mc nt , Great 
13ri tain An ny, British and lndi an i\rmy Fi lm Un its. U. S. 
1\rmy. S igna! Corp. G ui ó n: L. H odson, capi tán /\nthony 
Vci ller, capitán Roy Boult ing, capitán Alfrcd Black, capitán 
John ll uston . i\IIJ s ica : Dim it r i Tiomk in. A r reg los mus i-
ca les: Pau l i\. lvlarc¡uand, Joseph Nussbau m. Voces: Ber-
nard Mi les (1•oz del brilánico To lll/11)'} , Burgcss Meredith 
(voz del soldado americano) . Na r r a do r es: te nie nte coro -
nel Leo Genn, capi tán i\nthony Ve iller. Duració n a p r ox.: 
75 min. Según algunas fuentes: 80 min. 
J( now Your Enemy: J apan ( 1945) (Documental) 
P rod ucción: U. S. \Var Department. Pro d ucto •·: corone l 
Fran k Capra . G uión : Joris lvens, Ca rl Foreman , corone l 
F rank Capra, mayor Edgar Petcrson, mayor John Huston. 
i\ l o nt aj e : mayo r Aal' to n, ten ien te F rank Brac ht , El m o 
\Vi lli ams. Di re cc ió n mu sica l: Di m it r i T iom kin . Na rra -
dor : \Valter Huston. Duración a p rox. : 63 min. 
Foraj id os (The Killers, 1946) 
Direcc ión : Robe rt Siodm ak. Produ cció n : Un iversa l Pic -
tures. P r oducto•·: Mark Hell inger. G u ió n: Ant hony Vei -
llcr. No acreditados: Jol111 ll uston, Richard Brooks. Hasado 
en un cuento de Ernes t ll em ingway. Fo tog r afía : Elwood 
Bredel l. Efectos especia les fot og r á fi cos: David S. Hors-
lcy. i\ l o nta j e : Art h ur ll i l ton . i\l ú s ica: Mik los Rozsa . 
C a nció n : "The More 1 Knoll' of La ve" de Jac k Brooks 
( let ra). Di•·ccc ió n a r t ís t ica: Jack Otterson, lvlart in Obz i-
na. Decor ad os : Russell A. Gausman, Edward R. Robinson. 
i\l aq uill aje: Jack P . P ierce. Peluq ue ría: Carmen Diri go. 
So nid o : Bernard B. Brown, \Vi ll iam Hedgcock. Jn térp •·c-
tes: Burt Lancaster (!'ele /.111111 1 Ole "Swede " Anderson), 
;\va Gardner (Kit/y Collins), Edmond O ' Br ien (Ji m Rear-
don), A lbert De kke r (Big Jim Colfru), Sa m Lcvcnc (le-
nienle Sam), Vince Barnett (Ciwrleston), Virgi nia Christi-
ne (Lilly Harmon Lubinsk)'), Chnrles D. Brown (Packy Ro-
billson), Jack La m bcrt (' 'Dum D um" Cla rke) , Dona Id 
MacBride (R. S. Kenyo11) , Charles 1\llcG raw (A l, forajido) , 
William Con ra d (Ma.\), P hi l Brown (Nick Adams. foraji-
do), Qnccni c Smith (Mary El/en Daug herly), Jeff Carey 
(" Biinky " Franklin) , Harry Hayden (George) , Bi ll \Va lke r 
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(Sam). Duración ap rux.: 105 min. Estren o en t\ lndl"id: 
5 d.: abril tk 19.j7: Capitol. 
Thc S tranger ( 1946) 
Dirección: Orson Wc llcs. Producción: lnternational Pic -
turcs. Productor·: S. P . Eagle fSam Spiegell. Guión: An-
thony Veiller. No acr.:d itados: Jolm I-luston, Orsou Wcllcs. 
Basado en un re lato de Victor Tri vas . Adaptació n: Victor 
Trivas, Dec la Dun ni ng . Direcc ión d e diálogos: G ladys 
l li ll. Fotografía: Ru sscll ~ lctty . i\lontajc: Erncst Nims. 
Supervisión: Paul Weatherwax. i\ lús ica: Bronis lau Kaper. 
Dirección a r·tís tica: Perry Ferg uson. i\laq uillaj c: Bob 
Cowan. Sonido: Corson Jowc tt, Arthu r Johns . Intérpre-
tes : Edwa rd G . Robinson ( lf'ilson), l.oretta Young (Mary 
Longstreet Rankin), Orson \\'elles (Franz Kindler 1 profesor 
Charles Runkin), Philip Mcrivalc Oue:: Longstreet}, Richard 
Long (Noah Longslreet), Ko ns tanti n S hayne (Meinike), 
Byron Kc ith (Je.OI ·ey Lall'rence), Billy I-louse (Polle1), Mar-
tira Wentworth (Sara) , Isabel O ' Mad igan (seiiora Lam·en-
ce), Pietro Sosso (seJ/ur l'eahatM, Theodore Gottlieb. Du-
ra ción a prox.: 94 min. 
T hrce S trange r s (1946) 
Dirección: Jean Ncgu lcsco. Produ cción: \Varner 13ros. 
Productor: \Volfgang Re inhardt. Productor ejecu tiv o: 
Jack L. \Varner. Guión: John Huston , Howard Koch. Di-
rección d e di:\Iogos: Cl ifford Brookc. Fotografía: Art hur 
Edeso n. Efectos espec iales: Edwin Du Par, \V illiam 
McGann. Montaje : George Amy. Direc.ción musical: Leo 
F. Forbs te in. Arreg los musicales: Murray Cuttcr. Direc-
ción artística: Tcd Smith. Supervisión: Max Parker. Deco-
rados : Clarence Steensen. i\lnq uillaj e: Perc \Vestmore. 
Sonido: C. J\ . Riggs. Intérpretes: Sydncy Grccnstrcct (Je-
rome K. .rlrbutny), Gcraldinc l'itzgcrald (CJ)'.Hal Slwkleford), 
Peter Lorrc (Jo /m IVest), Joan Lorring (ley Cm11e), Robert 
Shay ne (Fa/Ion), Marjor ie Riordan (Janel Ellioll}, Arthur 
Shie lds (acusado1), Rosa lind h •an (Rhea Bel/ado11), John 
Alv in (dependiente joven), Peter \Vhitney (Gahby) , A lan 
Napicr (David Slwk!eford), Clifford Brook.e (dependiem e 
mayo1), Doris Lloyd (seliora Procle1), Colin Kcnny (bar-
man), Holmcs Hcrbcrt, Er ic Wilton (Baili/J), Keith Hi tch-
cock (Dollaltl F1)'}, lan \Volfe (Gillkie), Stanley Logan (ma-
yor Beach), Benny Hurt (bormcho exlra11jero}, Conni c 
Leon (m ujer de las flore~) . Lcland llodgson (extranjero), 
N orma n Ainsle y (se1/or Giesi11g), Olaf Hy tten (guarda), 
Lcslie IJenison (detectim), Alee Craig (1•icj o), Rcginald Shc-
fii e ld (empleado del hotel), \Voodrow Chamblins, Tom P il-
king ton y Creighton ll a le (hombres del b(IJ ) . Durac ión 
aprox.: 92 min. Según algunas fuentes: 96 min. 
Mr. No rth (Mr. North , 1988) 
Dir·ccció n : Danny l lus to n . Pr·oducción: Her itage Ente r-
ta inm ent , Showcase Produc t ions lnte rnational. P rotlu cto-
r es: Steven I-lai't , Sk.ip Stc loiT. Pr·oductor ejec utivo: Jo lm 
Hus ton . Co produc tor: Tom Shaw. Pr·oductores as oc ia-
dos : David R. Ames, Sa ndra Birnhak Ames. G uió n: Janct 
Roach, Jolm Huston, James Cast igan. Basado en la novela 
Theophilus Norlh de Tho rnton \Vilder. Fotogr afía: Robin 
Vidgcon. (Color). i\lontaje: Roberto Sil vi . i\lír s ica: David 
McHugh. Discrio d e producción : Eugcnc Lec. Decor ados: 
Sandra Nathanson. Dise rio de vest uario : Rita Riggs. l\'Tn-
c¡uillaje: Robert Arro llo, Keis Macs. So n ido: Bill Randall 
S r. Intérpretes: Ant hony Edwards (T. Theophilus North) , 
Robcrt Mitchum (James ¡\/cHemJ' Bos\\·orth}, Lauren Bacall 
(Amelia Cranslon), Harry Dcan Stanton (Hemy Simmons) , 
Anjel ica Huston (Persis Bosll'orth-Tennyson), Mary Stuart 
Mastcrson (Eispeth Ske/1) , Virg inia Madsen (Sal/y Boflln}, 
Tammy Grimes (Sarah Bai(r-Lewis}, David Warner (Angus 
¡\fcP!Jerson) , l luntcr Carso n (Galloper Skeel), Chris topher 
Durang (empleado !'MC.rl} , Mark. Mctcalf (George Harkness 
Skee/), Katlwrine l loughton (.llw)' Skeel), Thomas 11. Need-
ham (jue::), Richard Woods (TI'illis), I-larriet Rogers (Liselot-
le), Layla Sommcrs (Nadia Denb;~. Locas ll a ll (Joseph 
Denby) , Thomas-Lawrence I-land (Luther Denb)~, Linda Pe-
terson (seJiom Denby), Clcvcland Amory (seJior Dmiforth) , 
Chris topher l.awford (Miclw el Patrick Ennis 11). Dnracíón 
aprox.: 93 min. Estreno en l\lad rid : 3 1 de marzo de 
1989: Palacio de la Prensa. Bilbao. 
JOHN HUSTON COi\10 INTÉ nPR ET E O NARRAUOn 
Repo rt from the Aleutians ( 1943) 
San Pietro ( 1945) 
El tesoro de Sierra i\ladre (The Treasure (if t/Je Sierra ¡\/odre, 
1948) 
Freud (Pasión sec r eta) (Freud, 1962) 
El írltimo de la lis ta (The List l!( Adrian Messenger, 1963) 
El car·dena l (The Cardinal, 1963) 
Dirección: Otto Pn: mingcr. Producción: Gam ma Produc-
t ions. G uión: Robert Doz ier. fl asado en la novela The Car-
dinal de Henry Morton Robinson. Fotogra fía : Leon Sham-
roy. (Technicolor; Panavi s ion). Fot ografía 2• unidad: 
P icro Portalupi. i\l ontaje: Louis R. Loeftler. l\lír s ica: .!c-
rome Moross. Diserio de pr·oducción: Lyle Whee ler. Di-
rección artís tica: Otto Niedermoser (secuencias en Viena). 
T ítulos de c rédito: Saul Bass . lntéqHctes: Tom Tryon 
(Step!Jen Fermoyle}, Caro! Lynley (Mona 1 Regina Fermoy-
le}, Dorothy Gish (Celia) , Maggie McNamara (Fiorrie), Bill 
!-layes (Frank), Pat Hcnning (H ercules ¡\Jentou) , Burgcss 
Meredith (padre Ned Halle;~. Raf Vallone (cardenal Qua-
renghi) , Tullio Carminati (cardenal Giacobbi), Oss ie Davis 
(padre Gillis), Camcron Prud ' Homme (Din) , Cccil Kellaway 
(mon.~e1/or Monag hwr), John S axon (Benny Rampe//}, Ja-
mes Hickman (padre Lyons), Bernice Gahm (seJiura Rampe-
11), Jolm Huston (cardenal Glennon}, José Du val (Ramón) , 
Romy Schnc idcr (Aunemarie), Donald llay nc (padre Eber-
ling). Duración aprox.: 175 min . Estreno en l\ladr·id: 21 
de diciembre de 1964: Conde Duque. 
La Biblia ... en s u prin crpro (The Bible ... in the Beginning 1 
La Bibbia, 1966) 
Cas ino Roya le (Casino Roya/e. 196 7) 
Candy (Caudy e il suo pazzo mondo 1 Caudy. 1968) 
Dirección: Chris tian l\llarquand. Producción : Selmur Pictu-
rcs (Estados Unidos) 1 Dcar l' ilms (Italia) 1 Les Films Corona 
(Franc ia). G uión : Buck l le nry . Vers ió n italiana: Enrico 
Medioli. Basado en la novela Candy de Terry Southern y 
Mason 1-loffcnbcrg. Fotografía: Giuscppc Rotunno. (Tcch-
nicolor). i\ lo ntaj e: Giancarlo Cappe ll i. S up ervi sión mon -
taje: Frank Santi llo. l\Ilrsica : Da\'C Grusin. Direcció n a r-
tís tica: Dcan Tavoularis. Decorados: Robert Nelson. In-
térpretes: Ewa Aulin (Cand;'), Charles Aznavour (el j oro-
bado}, Marlon Brando (Grindt}, Richard Burton (¡\/cP!Jisto}, 
James Coburn (doctor Krankeit) , Jolm l luston (doctor Dun-
/ap), \Valte r Matt hau (general Smight}, Ring o Starr (Em-
manuel) , .I oim Astin (tío Jack), Elsa Mart inelli (Livia), Su-
gar Ray Robinson (Lero}, Anita l'alknberg (enfermera Bu-
1/ock), L.:a Padov:mi (Silria) , Florinda Holkan (l.olila), 1\la-
rilü Tolo (Coucltita), Nicoletla 1\lachiavclli (Marquita) . D u-
ració n nprox.: 11 9 min. Estreno e n J\lad•·id : 13 de marzo 
de 1978: Felipe 11. 
De Sa cie (De Sude 1 Das twssclnl'eifell(/e Lebeu des Marquis de 
Sade, 1969) 
Di recció n: Cy Enúfic ld. No ac reditados: Roger Corman, 
Gorúon llessler. P r odu cció n: American lnte rnational l'ro-
ductions - Trans Continental (Estados Unidos) 1 CCC Film-
kunst (Alemania) . G ui ó n: Ric hard Mathcson, Pet~r Be rg. 
Basado en la correspondencia del Marqués de Sad<.: y en la 
biografía l'ie du tllarquis de Sade de Gilbert Lely. Fotogra -
ría : Heinz l'ehlke, Richard Angst. (Color). i\ lontajc: Max 
Benedict, Hermann l laller. i\lú sica: Billy Strange. Direc-
ció n a rlis tica: Jlirgen Kiebach. Inté rpre tes: Keir Dullca 
(Marqués de Sude) , Senta Bergcr (Auue de Moutreui/), Lilli 
i'alme r (m{l{lame de tllou/reuil), J olm llus ton (Abbé de 
Sade), A nna Massey (Reuée de tlloulreuil), Uta Levk~1 
(Rose Kellet), Herbc rt \Veissbae h (~ellor de ¡\foutreuil), 
Christiane Laura Krliger (ama), Sonja Zicman (Le Beau•·oi-
sin), 1\ lax Kiebach (De Sade, nitio), Barbara Stanyk (Colel-
le). Maria Caleita (,\/arie), Heinz Spitzner (iuspeclor Ma-
mis) . Duració n ap•·ox.: 1 13 m in. Estreno e n i\fad r id : 19 
de abrí 1 de 1 979: A lexandra. 
Paseo po r el n mo r y In mue rt e (A Walk with Lo ve aud 
Death, 1969) 
La ca rta del Kremlin (Tite Kremlio Leller, 1970) 
i\l y ra B rec l<enridge (Myra Breckenridge, 1970) 
Dil·ecció n: Michae l Sarne. P roducció n : Twentiet h Cen-
tury Fox. G uión: Michae l Sarne, David Gi ler. (Según algu-
nas fuentes Mac West colaboró en el guión con Gore Vida!). 
I3asado en la novela Mym Breckenridge de Gore Vida!. Foto-
grafía: Richard Moore. (Color DeLuxc; i'anavis ion). i\l on-
taj e: Danford B. Greene, l-lugh K. Cummings. i\ lúsica : Lio-
nel Newman. Dirección n•·tística : Jack Martín S mith, Frcd 
llarpman. lnt é•·pretes: Mae West (Lelic ia) , John llus ton 
(Buck Lcme1), Raquel Wclch (Myra), Rex Reed (Myron), Fa-
rrah Fawccll (Mmy Ann), Roger C. Carmel (doctor ,\fon/a-
ge), Rogcr l lerren (Rusly), Gcorge Furth (Ciwrlie Flager 
Jr.), Calvin Lockhart (fl'l'iug Amadeus), J im Backus (doc-
tot), John Carrad ine (cirujano), Andy Devine (Coyote Bil/), 
Grady Su tto n (Kid Barlow), Roben Licb (Ciw rlie Flager 
Sr.), Skip \Vard (Ciumce), Ka thleen Frccman (Bobby Deao 
Lone1). Duración a1H·ox. : 94 m in. Es tre no en i\l a d r id: 
17 de mayo de 1976: Ga lileo. 
Jo u r ney of Ro be•·t F. Ken nedy ( 1970) (Documental) 
Dirección : 1\tel Stuart. Producción: ABC. Con la interven-
c ión de: An lluchwald, Charles Evers. Roben McNamara, 
Rose Kcnnedy. Na r rador: Jolm Huston. Duració n np•·ox.: 
90 min . 
T hc llridc in the J ung lc {1971) 
Direcció n: Pancho Kohner. P rod ucció n: Cap ricorn Pro -
ductions. G uión: Pancho Kohner. Basado en un relato de B. 
Traven. Fotografía : Xav ier Cruz. (Color). i\lús ica : Le Roy 
Holmcs. In térpretes : Jolm lluston (Sieiglt), Charles Robín-
son (Gales), Katy J urado (Ángela), Elizabeth Guadalupe 
Chauvcl (Carmelita) , José Á ngel Espinosa (García), Enrique 
Lucero (Pérez), Xavier Marc, Chano Urueña, Tcddy Stauffe r 
(Wamet), Sergio Calderón (Pedro), Eduardo López Rojas, 
José Chávcz, Enrique de Pena, Ram iro Ramfrez. Ou1·ación 
a prox. : 85 min. 
La q uebrad a d el d iablo (/.a spina dorso/e del dim·o /o 1 Tite 
Deserter 1 Djavo/ja kicma, 1971) 
Direcc ió n: N iksa Fu lgosi, Bu rt Ken nedy. Producción : 
Dino de Laurentiis C inematografíen (Italia) 1 Jler itage En-
terpr iscs (~stados Unidos) 1 Jadran Fil m ( Yugos lavia). 
G uión: Clair Huflakcr. Basado en un argumento de Stuart J. 
Byrne y \Villiam 11. James. Fotografía: Aldo Tonti. (Tech-
nico lor). i\ lon taje : Frank Santillo. i\ l ús icn: Piero Piccioni. 
Diseiio d e prod ucc ión: Mario Chiari. Direcció n a •·tfs t i-
ca: 1\ leksandar 1\ lil ovic. Intérpretes : Bekim Fehmiu (capi-
tán Victor Kaleb), Richard Crenna (mayor ll'ade Broll'n), 
Chuck Connors (Reynolds), Ricardo 1\ lontalbán (Nataclwi), 
Jan Bannen (capitón CraHford) , ll randon de Wilde (Fergu-
sou), Slim l' ickens ( Tattinge1), \Voody St rode (Jackson), 
Jol111 JI uston (general Miles), Albert Salmi (Sclunidt), l'a-
trick \Vayne (Bi/1 Rnhinson), Fausto Tozzi (Orozco), Mim-
mo Palmara (.lfaugus Durango), John Alderson (O'Toole) , 
Doc Grcaves (Seo//). Du•·a ción aprox. : 100 m in . Estreno 
en i\l ad rid: 1 de octubre de 197 1: Carlos 111, Rox y A, 
Princesa, Consulado, Victoria. 
E l hom bre d e u na tie rra sa lva j e (Mau iu the Wildemess, 
197 1) 
Direcció n : Richard C. Sara !ian. Producc ió n: Limbridgc, 
\Vilderncss Films. Guión: Jack De \Vitt. Fotogra fía : Gerry 
Fisher, .Ioim Cabrera. (Technico lor). Mo n taje: Geoffrey 
Foot. i\l úsica: J ohn ny Harr is. Disciio de producc ió n : 
Oennis Lynton C lark. D irecc ión a r tís tica: Gumers indo 
Andrés. 1 nt érp•·etes : Richard Harris (ZachmJ' Bass), John 
Huston (capiltÍtt Filmore Hemy), Prunella Ransome (Grace 
Bass), Pcrcy l lerbert (Fogarty), Denn is \Vaterman (Loll'-
rie), Henry Wilcoxon (jefe indio), Shei la Raynor (madre de 
Grace), Norman Rossington (Fe,.,-i~). James Doohan (Be-
noil}, Bryan Marsha ll (Potls), Ben Carruthers (Longbo11), 
Robcrt Russell (Smith), John Bindon (Coulte1) , Brucc M. 
Fischer ( ll'ise1 ). Du rac ió n a prox.: 104 m in. F:stre no en 
i\ladrid: 12 de junio de 1972: Bilbao, Garden, Liceo, Pala-
cio dt: la Prensa, Progreso, Regio, Velázquez. 
El j uez de la horca (The Lije wtd Times of Judge Roy Bean, 
1972) 
The C rne ifi xion of J es us ( 1972) (Documenta l) 
Dirección: Robert Gucnettc. Producción: Wolper Produc-
tio ns. G nió n: Thcodore Strauss. Fotografía: Jcsse Pale)'. 
(Color). Música: Elmer Bernstc in. Con la imervención de: 
Ron Greenblatt, Ori Levy, Yehuda Efroni. Na r ra dor: Jolm 
Huston. Duración aprox.: 52 min. 
Bnttle fo¡· th c l'lan et of the A pes ( 1973) 
Di r ección: J. Lee Thompson. Producc ión: Twentieth 
Century Fox, Apjac lnternationa l. Gu ión: Jolm \Villiam 
Corrington, Joyce ll ooper Corrington. Basado en un argu-
mento de Paul Dehn a partir de los personajes creados por 
Pierrc Oou ll e. Fotogr a fía : Richard 11. Kli ne. (Co lor De-
Luxe). i\lontaj c: Alan Jaggs, John C. Horgcr. i\lús ica: Lco-
nard Roscnman. Direcció n artística: Dale Hen nesy. I n-
té r pre t es: Roddy McDowall (Caesar), Claude A tki ns 
(Ah/o), John Huston (el legislado!) , Natalic Trundy (Lisa), 
Severn Darden (Kolp), Lew Ayrcs (Mandemus), Pa ul 
Williams (Virgil), Aust in Stoker (MacDonald), Noah Kecn 
(Abe), Richard Eastham (capiuíu mutan/e), France Nuycn 
(Alma), Paul Stevcns (Méut!ez), Hcather Lowc (doc101), Bo-










(Yorl.), Pat Cardi (chim¡wnc:é j o 1·en), John Land is (amigo 
de Jake). Duración nprox.: 93 min. 
Chinalown (ChinatOII'II, 1974) 
Dirección: Roman Polanski. Produ cc ión: Paramount Pic-
turcs, Long Road. Guión: Roben To\\nc. Fotografia: Jolm 
i\. ;\lonzo . (Technico lor; Pana1•is ion). 1\lontnjc: Sam 
O'Steen. 1\líls icn: Jcrry Go ldsmith . Dise1i0 d e pi·oduc-
ción: Richard Sylbert. Dirección artís tica: \V. Stcwart 
Campbell. Intérpretes: Jack Nicholson (Jake "J. ./. " Gil-
tes), Faye Dunaway (EI'!dyn Cross ,\Julu'l'aJ1, John Huston 
(Noah Cross), Perry Lópcz (Ieniente Lou Esmbw), Jolm 
Hi llerman (Russ Yelburton) , Darrel l /.wcrling (Hollis l. 
,\/u/uTa)~. Dianc Ladd (!tia), Roy Jcnson (Ciaude ,\/uh·ihill), 
Roman Polanski (hombre del cucflillo), Richard Bakalyan 
(detec!il•e Loach), Joe /VIantcll (Lau·rence Jl'alsh), Hrucc 
Glover (Duf/j~, Nandu Hinds (Sophie), James O' Rcar (abo-
g ado) . Duración aprox.: 13 1 min. Estreno en 1\l:ulrid: 
12 de diciembre de 1974: Paz. 
Fuga s uicida (Breakout, 1975) 
Dirección: Tom Grics. Producción: Columb ia Pictures. 
Guión: I-loward B. Krcitsck, Marc Norman, Ellion Bakcr. 
Basado en la novela Ten Second Jailbreak de Eliot i\sinof, 
\Varrcn Hinckle y \Villiam Turner. Fotografia: Lucicn Ba-
llard. (Eastmancolor). 1\lontnje: Bud S. lsaacs. l\ lí1Sica: Je-
rry Go ldsmith. Dirección artística: i\ lfrcd Sweeney. In -
térpre tes: Charles Bronson (Nick Col10n), Roben Duvall 
(./ay 1Vagne1), Jil l lrc land (Ann IVag JJ el) , Randy Quaid 
(llml'k Hawkius), Sheree North (Myma) , Jolm Huston (Ha-
rris Waguw) , Jorge Moreno (Sosa), Emilio Fern:indez (J. 
1'.), Paul Mantee (telegrafisla) , /\Jan Vint {Han•e), Alejan-
dro Rey (Sáncflez} , \Villiam B. White (oficial}, Roy Jenson 
(Sp ence1), Sid ney Clute (Henderson} , Chalo González 
(guardia de la fi'ontera) , Antonio Tarruclla y Don Norgano 
Fri ll (guardias de la pris ión). Duració n api'Ox. : 96 min. 
Estreno en i\ladrid: 16 de agosto de 1976: Bilbao, Vergara, 
Victoria . 
El viento y el león (Tfle IJ'iud rmd lile Liou, 1975) 
Dit·ección: John lvlilius. Producción: Columbia Picturcs, 
Met ro Go ldwyn Mayer. G uión : Jolm l'vli lius. Fotog1·afía: 
Billy \Villiams. (Color). 1\lontaje: Robcrt L. Wolfe. 1\ltísi-
ca: Jerry Goldsmith . Oiseíio de producción : Gil l'arrondo. 
Dirección artística: Anton io Patón. Intérpretes: Sean 
Conncry (Molwmmed el Raisuli. el ¡\/agu(fic:u), Candice 
Bergen (Edeu Pedecaris), Jolm Huston (Jo/m Hay), Brian 
Keith (T!Jeudore Roosel·e fl), Gcoffrey Lewis (Gummere) . 
Ste1•e Kanaly (c:apilán Jerome}, Vladck Sheybal (t•isir de 
Táuge1), Nadim Sawalha (s!Jeri,O , Roy Jcnson (Ciwdll' ick), 
Deborah 13axtcr (Atice Roasevell), Jack Coolcy (Quenlin 
Roose1·eft) . Chris Allcr (Kennil Roosel•efl}, Simon ll arrison 
( IJ'iffiam Pedecaris) . Duración aprox.: 11 9 min. Estreno 
en 1\l adt·id : 24 de septiembre de 1976: Palacio de la 1\ lúsi-
ca. 
The Othcr Si de of thc Wind ( 1970-76) (No term inada) 
Dirección : Orson \Vell es. Producción: Les Fi lms de 
I'Astrophore (París) 1 SACI (Teherán). Guión : Orson We-
ll es, Oja Kodar. Fotogntfía: Gary Gravcr. (Color y b/n). 
1\lon taj e: Jo nathan Braun, Yves Deschamps, Paul Hu nt. 
i\lexandcr \Velles, Orson \Velles. Decorados: Glenn Jacob-
son. In té r¡u·ctcs: J ohn llus ton (Jake H(//maford}, Peter 
Oogdanovich (Brooks 01/erlake), Nonnan Foster (Billy Boy -
le}, lloward Grossman (C!Jar/es Higgam), Oja Kodar (la ac-
Iri:}, Geoffrey Land (Max Drn•id) , Cathy Lucas {Mavis 
Henscfler), Joseph McB r ide (se 1ior Pis ler), i\ le rcedes 
McCambridge (Maggie), Camcron Mitchell (ZillniJel), Ed-
mond O'Brien (Pal), Lil li Palmer (l.arah Vale;l.a), Bob 
Random (Jolm Vale}, Benny Rubin (Abe Vogel) , Susan 
Strasberg, Stépahen i\udran, Claude Chabrol, Denn is Hopper, 
Paul i\lazursky. 
Slt crlock llolmcs in Ncw York ( 1976) (TV) 
Dirección: lloris Sagal. Producción: T wcntieth Ccntury 
Fox Telcvision. Gnión: Alvin Sapinslcy. Basado en los per-
sonajes creados por i\rthur Conan Doyle. Fotografía: Mi-
chael D. 1\largulics. (Color DcLuxe). i\ lontajc: Samucl E. 
Beetley. i\lúsica: Ri<.:lwrd Rodney BL,nnet!. Dirección ar-
tís tica: l.awrc nce G. Paul. Int érpretes: Roge r Moore 
(Sher lock Holmes) , John lluston (pn~(esor Moriarl)~, Pa-
trick i\lacNcc (tloclor IJ'atsun), Charlot!e Rampling (Irene 
Adler}, David Huddleston (inspeclar La.((el'l}~, Signe Hasso 
(Reic!Jenbach}, Gig Young (Morlimer Mc<Jreu), Leon Ames 
(Daniel Furman) , John Abbott (1/ellel), .l ack ic Coogan 
{propielario del flolef), 1\'laria Grimm (Nicole Romaine), 
Will iam Benedict (gerente de la oficina de Ielégrafos), 1\ lar-
jorie 13ennett (.llar!lw Hutlson). Dn1·ación aprox.: 100 
m in. 
llollywood a juicio (Hoi~J'II'Ood on Tria/, 1976) (Documental) 
Dit·ección : David M. Helpern Jr. Producción: Cinema As-
sociales, Natio nal l~ndowment for the i\ rts. Fo tografía: 
13arry ;\brams. (Color y b/n). 1\lontajc: Frank Galvin. Na-
n ·ador: Jolm l luston. Duración aprox.: 102 m in. Análisis 
crítico sobre la inten•cnción en l lollywood del Comité de 
Acti vidades Antiamericanas. 
Tent:iculos (Temacoli 1 Telllacles, 1977) 
Dirección: Ovidio G. Assonitis. Producción: Esse Ci Cine-
matografica 1 American lnternational Pictures. Guión: Je-
rome Max, Tito Carpi , Sonia 1\!olteni, Steven W. Carabat-
sos. Fotografía : Robert D' Ettore Pia7.zol i. (Techni color). 
1\lontaje: Angelo Curi. 1\lúsica: Stclvio Cirpiani. Direc-
ción artls tica : M. Spring. Jutéqtretcs: John lluston (Ned 
Tume1) , Shelley Winters (Tillie Tume1), Bo Hopkins (IVill 
Gleason), Henry Fonda (se1ior IJI!JiteiJeat/) , Delia Boccardo 
(Vicky Gleason) , Cesare Danova (Jolm Core)~, Alan Boyd 
(Mike), Sherry Buchanan {Jurl}~, Franco Diogene (Chuck), 
Marco Fior ini (Don), He lena M[ikela {madre de Jane), 
Claude Akins (sfleriff Robards), i\ lcssandro Poggi, Roberto 
Poggi. Duración aprox.: 99 min. Es treno en 1\ladrid: 28 
de julio de 1977: Palacio de la Música, Novedades. 
Tite Rhin ema nn Exchange (1977) (TV i\ l iniscric) 
Dirección: Burt Kennedy . P1·odnceión: Universal TV. 
G uión : Richard Collins. Basado en la novela tic Robert Lud-
lum. Fotografía: i\lcx Phillips Jr. (Tcchnicolor). 1\lontajc: 
Anthony Rcdman, Rod Stcphens. ¡\ JI1s ica : i\ lichel Colom-
bier. Direcc ió n artís tica: William 11. Tunt ke. Int érpre-
tes: Stephen Collins (Dm•id Spaulding), l.aurcn Hutton 
(Leslie Jenner 1/mrkelroot/} , Claude i\kins (Waller Kendall}, 
Vince Edwards {general Sll'lmson), José Ferrer (Erich Rhine-
mann), Larry Hagma n (coronel Edmund Pace), Jolm Hus-
ton (embajador 1-fenderson Gram•ille}, Roddy 1\ leDowall 
(Bobby Ballard) , Rene Auberjonois (Eugene Lyons), Ramón 
Bieri (Daniel Meelum), Len Birman (As fler Feld) , Bo Brun-
din (1/einrich Stolz) , Gene E1•ans (coronel Bar/on). Dum-
ción aprox .: 300 min. 
Tit e Hobbil ( 1977) (TV) 
Dirección: Jules llass, Arthur Rankin Jr. P1·odu cción : Ran-
kin 1 Bass Productions, Topcraft. G uión : Romeo Muller. 
Basado en la novela de J. R. R. Tolkien. 1\IIÍsicn: Maury 
l.aws. Dise1io de prod ucc ión: Anhur Rankin Jr. Anim a-
ción: Koichi Sasak i, Kats uhis a Yamada. (Color). Voces: 
Orson 13can (Bilho Buggius), Richa rd Boonc (Smuug), Hans 
Conried (Tiwriu), John l lusto n (Gwulu(fj, Ouo Prcmingcr 
(Eil·eukiug), Cyril Richard (Eiroud), Brothcr Thcodore (Go-
1/um) , Paul Frees (Bombm). Duració n aprox.: 77 min . 
Los j ól'enes leones (!/ grnude a/lan:o 1 /Jie Grvsse 0/)'eusire, 
19 78) 
Direcció n: Umberto Lcnzi. Prod ucción: JJania Film 1 Na-
tional Cincmatograíica. G uióu: Cesare Frugoni, Umbcno 
Lcnzi. Basado en un argumento de Umbcrto l.cn7i. Fotogra-
fía : Federico Zann i. (Color). i\lon taj e: Eugenio Alab iso. 
i\lúsica: Franco i\•licalizzi. Dise1i o de pr od ucción: Giuscp-
pe Bassan. lntérp•·etes: Helmut Bergcr (teuieme Kurt Zim-
mel), Sama ntha Eggar (Auualisu rlckerma1111) , Giuli an o 
Gem ma (capitán .lfartiu Scoll}, John Huston (Sea u 
O '//ara), Stacy Keach (mayor Mauuji·ed Ro/a/1(1), Ray l.o-
vc lock (teu ieu te J o/111 Fos/er), Aldo Massasso (teuieule 
McShaue), Vcnantino Vcnantin i (Mic/wel), Ida Galli (Sybil 
Scotl), Orson \\'elles (uarrador, ¡•o:), Etlwigc Fcnech (Da-
uielle), ll enry Fonda (geuernl Fos/e1). Dur:~ci ó n :1prox.: 
1 O 1 m in. Según algunas fuentes: 90 m in. 
El t r i:íngu lo diabólico de las 11ermudas 1 11 Tri:~ugolo d e-
ll e Be rmud e ( 1978) 
Direcc ión : René Cardona Jr. Producción : Conacine, Pro-
ductora Fílmica Rea l (Mé)(ico) 1 Nucleo lnternazionalc (Ita-
lia). Guión: Stcphen Lo rd. Basado en e l libro de Charles 
Bcrlitz. Fotografía: León S:\nchcz. (Co lor). Montaje: Al-
fredo Rosas Priego. i\lí• sica: Stelvio Cipriani . Int érp rNes: 
John Huston (Edward) , Andrés García (rilan), llugo Stig litz 
(capitán ¡\/ark Briggs), Gloria Guida (Micilelle), Marina Vla-
dy (Kim), Claudine Augcr (Sybil), René Cardona lll (Dm·e), 
Carlos East {Pete1) , Mario Arévalo (Touy), Jorge Zamora 
(Simou), A 1 berto ¡\ rvizu (p iloto) , M igucl Ángel Fuentes 
(Gordon) . Duración aprox .: 80 min. 
Ángela (Angelt1 1 Auge/a - il suo uuico peccalo era /'amare ... 
il suo uuico amare era il jiglio, 1978) 
Dirección: Boris Saga!. Producc ión : Zev Braun Produc-
tions 1 Canafox (Canadá). G uió n: Char les E. Israe l. Fo-
tog rafía: Mare Champion. (Color). Montaje: Yves Lan-
glois. i\1 úsica: Henry Manc i ni. Dise1io d e producción : 
Seamus Fl annery . Direcc ión artís tica: Kei th Pepper. 
Intérpre t es: Soph ia Lore n (A uge/a Kiucaid) , Steve 
Rai lsback (Jean Lebrecque), Jol111 ll uston {Hagan), John 
Vcrnon (Beu Kiucaid), Michc llc Rossignol (Coco), Yvon 
Oufour, Jcan Lapointe (sellor Lebrecque), Andréc Cousi -
neau (Susau) , .lohn Boy lan (Sea11). Dur:1c ión ap•·ox.: 91 
min. Est •·eno e u i\Iadrid: 18 de octubre de 1979: Capi-
to l, Urquijo. 
The \Vord ( 1978) (TV M ini serie) 
Dirección : Richard l.a ng . Producció n: Charles Fries Pro-
duc tions, Stone henge Productions. G ui ón: Richard Berg, 
Richard Fielder, Robert L. Joseph, S. S. Schweitzer. llasado 
en la novela de lrving \Vall acc. [iotografía: Michel Hugo. 
(Color). Mon taj e: Anthony Di Marco, Thomas Fries. 1\1 ú-
s icn: Alex Nonh. Dirección artísti ca: ll erman F. Zim-
merman . Intérpretes: David .l anssen (S1eve Raudal/) , Ja-
mes \Vhitmorc (George ll'ileeler) , Florinda Bolkan (Auge/a 
¡\/ouli) , Edd ie Albert (Ogdeu To11'e1:¡~, Geraldine Chaplin 
(Naomi Duuu) , Hurd ll at i'i eld (Cedric Plumme1), John 
McEnery (F/oriau Kuight) , Ron Moody (!.eBmn), Diana 
Muldaur (Ciaire Raudal/) , Kate Mulgrew (Touy Nicholsou), 
.Ioim Huston (Natlwu Randa/!), Janice Rule (Barbara Ran-
da//) . Dur:~ción aprox.: 480 min. 
El vis i t:~ u tc del m:ís all:í (Tile Visilor 1 Stridulum, 1979) 
Di recc ión: Giul io Paradisi. Producción : lnternational f>ic-
tun: Show, S\\'an American Film 1 Film Vcntur~s lntcrnatio-
nal. Guión: l.ou Comici, Robert ¡.. 1undi. Basado en un argu-
mento de O vidio G. Assonitis y Giulio Paradisi. Fo togral'ía: 
Ennio Uuarnicri. (Color). i\ lontaj e: Roberto Curi. i\lí•sica: 
Franco i'vl icalizzi. Díse1io de producción: Francesco Vano-
río. Intérpretes: i\!el Fern: r (doc lor Wa/ke1), Glenn Ford 
(Jclke Durilam) , Lance ll cnrí ksen (Raymond Arms /ead), 
Jolm Huston (Jer:::y Colsmric: ), Joanne Nail (Barbara Co-
1/ius), Sam Peckinpah (Sam Collius), Shcllcy \Vinters (Jaue 
f'ilillips), Paige Conner {Katy Colli11.1), .la Townsend, Jack 
Dorsey, Bill Ash, Steve Balzer. Dumción aprox.: 90 min. 
\\'ínter Kills ( ll'imer Kills, 1979) 
Direcc ión: Wi l liam Ri chcrt. Producc ió n : Winter Gold 
Productions. Guión: \Vi ll iam Richert. Basado en e l libro de 
Richard Cond on. Fotografía: Vilmos Zsigmond . (Color). 
i\loutajc: David 13rcthcrton. 1\1 Íl s i c:~: Maurice Jarre. Disc-
íi o de producción: Robert F. Boyle. Dirección artíst ica: 
Norman Newberry. Intérpretes : Je ff Bridges (Nick Kegau), 
John Huston (Pa Kegan), Anthony Pcrkins (Jo/111 Cerruti}, 
Eli \Vallach (Joe Diamo/1{1), Sterl ing Hayden (Z. K. Daw-
son), Dorothy Malone (Emma Kegau), Tomas Milian 
(Frauk Mayo), Belinda Baucr (1\·ette Malone), Ralph Mcc-
kcr (Buke1), Toshiro Mifune (Keitil), Richard Boone (Kei-
jit:::) , David Spielberg (,\/i/es Gar11e1), Brad Dexter (Capitán 
1/ellel), Michacl Thoma (Ray Doi.J~. Durac ión ap r ox.: 97 
m in. 
Sangre sabia ( ll'ise Blootl 1 Die Weisheit des 8/utes, 1979) 
E l fe lino 1 Jaguar Lives! ( 1979) 
Di1·ección : Ernest Pintoff. Producción: Films lnte rnacio-
mlics (Espaiia) 1 Jaguar Produ c tions (Estados Un idos ). 
G ui ón : Yabo Yablons ky . Fotografía: John Cabrera. 
(Tec hnicolor). Montaje: Angelo Ross. i\lúsica: Robert O. 
Ragland. Di r ección artís tica: Ado lfo Cofillo. lntéqlrc-
tcs: Joc l.ewis (Jouatlwu Cross "Jaguar' ), Christophcr Lec 
(Atlum Caiue) , Donald Pleasence (geneml Vi//auo\'{1} , Bar-
ba ra Bach (rltllla Tlwmpsou} , Capuc inc (Ziua Vauacore), 
Joscph Wiscman (Beu tlsil ), Woody Strode (Seusei), .lohn 
ll uston (Ralph Riclwrtls) , Gabri el Melgar (Ailmec/) , An-
thony Delongis (Brell}, Sally Faulkncr (Ten:t~. Gail Grain-
gcr (Cousuelo), Luis Prendes (Habish) . Simón Andrcu (Pe-
trie} . Dun1ción apr ox.: 88 min . Estre no en i\l adrid : 20 
de octubre de 1980: Bilbao, Vei{Jzqucz. 
T he Returu of the I<ing (1980) (TV) 
Direcc ión: Jules Bass, t\rthur Ranki n Jr. Producción: Ran-
kin 1 Bass Productions, Topcra rt. Gu ión : Romeo Mulle r. 
Basado en la novela de J. R. R. Tolkicn. i\ lúsica: Maury 
l.aws. Diseíi o de prod ucción: t\rthur Rankin Jr. Anim a-
ción : Tohru Hara, Koichi Sasaki, Katsuhisa Yamada. (Co-
lor). Voces : Orson Bean (Frodo), Thcodorc Bikcl (tlra-
gom), William Conrad (DeuetluH) , John Huston (Gauda(fj, 
Roddy Mc Do\\'all (Sanlll'ise Gamgee), Brother Theodore 
(Gollum) , Paul Frccs (gobliu 1 Elro11d). Cascy Kascm (,\/e-
riadoc Bmll(~¡·lwck). Ne ll ie Belltlower (Eouyu) . Du ración 
aprox.: 98 min. 
Head On ( 1980) 
Di1·ección : Michae l Grant. Prod ucció n : Canad ian Film 
Devclopmcnt Corporntion , Cinema Video, Michae l Grant 
Productions. Gu ión: Ja mes Sanderson, Pau l ll lidge. Foto-




Oppenheimer. i\lúsicn: Nathan Sassover. Adi c ional: llarry 
Coates, Rich Eames, Peter .Mann. Dise lio de producción: 
Antonin Dimitrov. Intérpretes: Sa lly Kell erman (Michelfe 
Key.1), Stephen Lack (Peter Hi/1) , Lawrence Dane (Frtwk 
Keys), John-Pe ter Linton {Gad Bemstein), Jolm Hu ston 
(Ciarke Hilf), Patrick Crean (Fencing ,\!aste1), Many Galin 
(es/udiallle), Joann Mclntyre (es/udiante), Sheila Currie (en-
fermera joven), Sandra Scoll (enfermera jefe), Hadley Kay 
(Sf(m/e_¡~ , l'vlina E. i'vlina (Karim) . Duración aprox.: 86 min. 
Canncry Row (1 982) 
Direcc ió n: David S. Ward . Producción: Chai Produetions, 
Metro Goldwyn Mayer. Guión: David S. \Vard. Basado en 
la novela Cauue1y Row de Jolm Steinbeck. Fotografía: Sven 
Nykvis l. (Mctrocolor). Montaje: David Brethcrton. Músi-
ca: Jack Nitzsch, Mac Rebennack . Diserio de producción: 
Richard MacDonald . Dirección artística: \V i lliam F. 
O 'Br ien. Inté rp retes: Nick Nolte (Doc), De bra \Vinger 
(Suzy) , Audra Lindley (Fauna), Frank IVIeRae {Hazel), M. 
Emmet \Valsh (Afack), Tom IVIahoney (Hughie), Jolm Ma-
ll oy (Joues), James Keane (Eddie) , Sunshine Parker (el vi-
den/e), Santos Mora les (Joseph), Jolm ll uston (narrador, 
voz), Elen Blake (JVisteria) , Sharon Erns ter (Agues), Ka-
thleen Doy le (Viole!), Mary Margare! (Lo/a). Duración 
nprox.: 120 min. 
Once más uno (A Milwr Miracle, 1983) 
Dirección: Terre ll Tanne n. Produccion: Enterta inment 
Ente rpri ses . Guión: To m Moycr, Terrc ll Ta nne n, Mike 
Lammers. Fotogt·afía: Raoul Lomas. Adiciona l: Jon Kran-
house. (Color). Montaj e: Denine Rowan, 1v1arion \V. Cro-
nin, Daniel Gross. i\lúsica: Rick Patterson. Dirección :u·-
tística: Dan iel R. \Vcbster. Intérpretes : Jolm lluston (pa-
dre CadenM), Pelé (él mismo), Peter Fox (padre Kevin Rei-
IM, Lisa \Vills (Janet), F. William Parker (Kimba/1), David 
Ruprccht (Dickeus), Sevcrn Dardcn (seminarista), Richard 
Grant (Brig hl), Mark Schneider (Coope1), Pamela McKee 
(Ciwrlolte), Christopher Bringard {Chris, huéifauo) , Erik 
Bringard (Erik. l111érftmo), Varney Falmbullch (Vam ey, llllér-
f ano), 13r ian Jay Frederick (Harris, hué1fauo). Duración 
aprox. : 97 min. Estreno en Madrid: 6 de agosto de 1984: 
Amaya, T ívoli . 
Loco de amor (Lovesick, 1983) 
Dirección : Mars hall Brickman. Producción: The Ladd 
Company. Guión: Marshall Brickman. Fotografía: Gerry 
Fishcr. (Tcchnicolor). i\"lontajc: N ina Feinbcrg. Música: 
Phílippe Sarde. Diseiio d e produ cció n: Phili p Rosenberg. 
Tnté t·p r etcs: Dudley ~·!oore (Sa ul Beujamiu) , Elizabeth 
McGovcrn (Chloe Al/en) , Alce Guinncss (Sigmund Freud) , 
Chrí s tine 13aranski {11i11fómana), Gene Saks {pacieu/e des-
quiciado), Renée Taylor (seiiora ,\Jondragón) , Kent Broad-
hurst (paciente homosexual), Suzannc Barric (esposa de Ja-
fle), Jolm lluston {doCior Lany Gel/e¡), Arma Berger Oefe 
del laboratorio), Otto Bettmann (doctor Waxmau). Dut·a-
ción apmx.: 96 min. Estreno en Madrid: 30 de mayo de 
1983: Rialto. 
Hombre d el s ut· (Man from 1/ie So111/i). Episod io de Alfred 
Hitchcock P r escuts ( 1985) (TV) 
Dirección: Steve De Jarnatt. Pt·oducción: Uni versa l TV . 
Guión: Steve De Jarnatt. Basado en el cuento ;\Jau .from the 
South (Hombre del sw) de Roald Dahl. Diseño de produc-
ció n: Dean Edward Mitzner. Inté rpretes: J ol111 Hu ston 
(Carlos 1 narrad01), Melanic Gri flith (chica), Steven Bauer 
Ougad01), T ippi Hed ren (camarera) , K im Nova k (Rosa) , 
Jack Thibeau (Broi/Sou), Danny de la Paz (Be/1/wp) . Dura-
ción a prox.: 25 min. 
Taro n y el ca ldero mágico ( The Black Cauldrou, 1985) 
Direcc ión: Ted Berman, Richard Rích. Producción: \Valt 
Di sncy Picturcs, Sih·er Screen Partners 11. Guión: Richard 
Rich , David .lonas , A l Wil son, Art Stcvcns, Ted Berrnan, 
Vanee Gen)', Roy Morita, Peter Young, Joc llalc. Basado en 
la serie The Chrouicles of PIJ•daiu (Las crónicas tle fl¡y-
dain) de Lloyd 1\lexander. i\lontaje: Armella Jackson, Ja-
mes ~-lc lton, Jim Koford . i\lú s icn : C:lmer rlcrnstcin. Disc-
tio de producción: Jol111 Emerson, Lisa Keene, Tia W. 
Kratter, Andrew Philipson, Brian Sebcrn, Donald Towns. 
Animación: Jim Pickel , Ed Aust in , .I oim Aardal, Erro! Au-
brey, Frank Tompkins, Brandy \Vhitting ton, James Catania, 
Paul \Vainess, Kieran Mulgrcw, Roy Harris, Jcre Kepenek. 
(Color) . Voces: Jolm Huston {narratlo1), Gran! Bards ley 
(Taron), Susan Shcridan (Eilonli:V) , Fredd ie Jones (Dallben), 
N igel Hawthorne (Ejlewddur Fj/am), Arthur Ma let (rey Ei-
dillegj , Jolm Byner (Gurgi), Eda Reiss Merin (Orddu), Ade-
le Malis-Mo rcy (Orweu), Jol111 Hurt (rey Homel/}. Dura-
ción aprox.: 80 min. Estreno en i\ladrid: 19 de diciembre 
de 1985: Alejandra, Bulevar, La Vaguada. 
i\lomo (Momo, 1985) 
Dit·ección: Johanncs Schaar. Producción: Cinecitta, Sacis 
(Ita li a) 1 !duna Film, Rialto Film (Alemania) . Gu ió n: Jo-
hannes SehaaC Rosemarie Fendel. Basado en la novela de 
Michael Ende. Fotografía: Xavcr Schwarzenberger. (Color). 
i\lontaje: Amedeo Sa l fa. i\1 írsica: Angelo Branduardi . Di-
seño d e p roducción: Danilo Donati. Dirección a rtís tica: 
Gianni Giovagnoni. Intérpretes : Radost Boke l (Momo), 
Mario Adorf (Nicala), Armín IVIucller-Stahl Oefe), l.eopoldo 
Tricste (Beppo), Ninetto Davoli (1\'iuo) , Bruno Storí (Gigi) , 
El ide Mclli (Doria) , Francesco de Rosa (Fusi), Sylvestc r 
Groth (agenle), Concctta Russino (Liliaua) , Pietro Tordi 
(Ettore), John Huston (Hora), Sergio di Pinto Hartmut (el 
amo de la catarata). Duración aprox.: 105 min. Est reno 
en i\ladrid: 5 de diciembre de 1986: Coliseum, La Vaguada. 
i\lister Corbett's Ghost {1987) (TV) 
Dirección: Danny Huston. Producción: Nav idi-Wilde 
Productions 1 VIP Film Productions. Fotogr afía: Robin Vid-
geon. (Color). 1\lontaje: Les Hodgson. 1\ llls ica: Jolm Ca-
meran, Andy Summers. Intérpretes: Paul Scolield (seiior 
COI·bell}, Jol111 Huston (coleccionista de almas) , Mark Far-
mer (Beujamiu Partridge), Burgcss Meredith (Tom). Dura-
ción aprox.: 60 min. 
OTRAS INTERVENCIONES DE JOHN H USTON (ENTRE-
VISTAS, nECLARACJONES Y DOCUMENTALES SO BRE 
SU OBRA) 
T he Life and Times of John Huston , Esq . (Reino U ni do, 
Rogcr Graef, 1967). 
Estudio sobre su carrera realizado para A llan King Associa-
tes, BBC y Canadian 11roadcasting Corporation. 
Rocl<y Road to Dublin (Irlanda, Peter Lennon, 1968) 
Documental sobre la vida irlandesa con declarac iones de 
John Husto n, Sean O ' Faolain, Conor Cruise O' Bricn, Dou-
glas Gageby, Jim Fitzgcrald, Michael Fr. C lery. 
Agee (Estados Unidos, Ross Pears, 1980) 
Homenaje a James Agce. Con la intervención de Mia Agee, 
Mae Burroughs, J immy Carter, \Valkcr Evans, Robert Fitz-
gerald, Jolm Huston, James F lye. 
Sa lute to John Hus t o n (Estad o s Un idos, Marty Pasetta , 
1983) 
Homenaje del American Film lnstitute. 
Observations Undcr thc Volca no (Estados Unidos, Christian 
Blackwood, 1984) 
Documental sobre el rodaje de la película. 
No t es fr·om U nd er thc Volcano (Es tad os Unid os, Gary 
Conk lin, 1984) 
Documental sobre e l rodaje de la película . Con la part icipa-
ción de Jolm Huston, Guy Gallo, Albert Finney, Jacq uclinc 
Bisset, Anthony Andrews. 
John Hns ton an d T he Oublincrs (Estados Unidos, Li lyan 
S ievernich, 1987) 
Documental sobre el rodaje de la película con la participa-
ción de Jolm l luston, Anjelica lluston, Tony Huston, Rober-
to Silvi, Tom Shaw, Donal l\lcCann. 
.John Hus ton (Estados Unidos, Frank Martí n, 1988) 
ll omcnaje a John Huston. Con la participación de Paul New-
ma n, Lauren Bacall, Evelyn Keycs, Arthur ivliller, Miehael 
Cainc, Ar*lica 1-iuston, Danny Huston, Oswald Morris. 
John Huston War S tor ics (Re ino Unido, Midge Mackcnzie, 
1998) 
Estudio sobre los documentales realizados por lluston duran-
te la Segunda Guerra l\·lundial. Incluye una entrevista a 1-lus-
ton hecha a princi pios de los 80. 
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